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4i�:rI1UjJ \ II!'IIHI II I ut 'fl.
lIy Ilrtrw IIf 11 n fu 1�"'111 trou: HI" Ii' '1'1 1111
nf �nhll·!lt\ll'Y. I wlli �t'l1 nl 1'111111,' 1'1111'1'\ 1M ("II tIL
1'(\111" hnlllw du",' In tilt, dl) IIf t-\'nll'!I!�lrl!. r.u IIu'
nt'!ll 'rllt'�rhl}' 111 .J III�. HI' I.), \,'it 11111 1111' II �;II h01l1" >llf
",nil', II) 1111\ hIK!!'''''' 111Ilth'l fill' ('u.,h, thu rollu\\ Inv
111'0111'1'1).1\1 \\'t: A 111I1'.II'ulllllll,II\,I.II11 1111"1',''''1 111
tho fllllllwlu,lllm\', (1f 1111111: All IIml (rml uf IUIilI
t-1I1111111, I\tlll� 111111111'1111( 11111111 IIUh (I" .1Ik1rht of
flllhll'l)1lUI)', t'ulllahllll.:.(I'Jj :'I'rt'''. 1111,1,' IIrl! -, uUII
'M,lUlltl"tl III,rlll nnu t',l"!! hy 111111'4 (If f'ullh' WoOl\·
In",l. '10:1111 h,f t·t.tll"ldlt�' 1'1\','1' nUtI WI'''1 hy 111111"
IIf .111�I"'r 111'.)\\1\ umt rllI:m:t� nnW"Il, 1 •• '\'11'111'1111"
ttn IUIII'I'''' r I .0\ ••1. !:t,WI'U II) ""I�' 1"111'1111 '111111111
11I'I'1i II In In furlll'uf 1111.\11' 1.''1' I��'IIIL�I ",II�llhwl'lI
WrlUt'lIl1nt/('I' ..:lvPtl Ihl' �1l'f.'l1dLlIlI
'l'hl�JIIII1' !JIll, PII\i,
J. Z t\"lIllrkk, �ll1'rUf, II, r.
(;.:0\11;1,\ 1I1'1t.(U'III'UI''tll,
lIy vlrtue IIf 1111 tu 1"�lIl',1 rr'I,.1 till' "',lInl\ "0\11'1
nf !lulft ('1111111)" In ruvor uf II II tlIIIIIIUt' umtJ. M.
M"IIJh)' 1\\111 KI'II ul IIUhl/1 1111('1",\', 11!'f"rt'
I hll "f1u/'t hmuC(' dow III un- dlY IltMIJlll'tlhUl�', 111I1hl'
IIn!L'I'U\'�llulln .luty 1{l1l:!, wntun thl' It'pil hUtII'H
of �nll', IU til" hlf.{III'HI hlthll'I' fll" ('uMII, 1111' fnlllllrlllLC
IlI'()llI'r�l', III wn: AlIlIlllllnl('t�lr l!lllli, KIIIIUII', I)
1111{ ulIIl 1I1'IIlilin tim t'lly of !4lnlf'liHrOltiull'()1I11Iy tlf
1IIlIInl'll,l'wlLUllllnj{ollt'IIt'l'\!lllur'II,rll'I-H,ul\llhullll­
(iI'lllIndl! It)' IUIHllI of :.:111.'111('111 l't'HI'WI', EILFI hy
I"mllluf EII�lIhl'lIll·rort.'r, toHJllih I,y 111IIIII�' NIIIIII(!;III­
In� frolllllwf'ltyOfi'l:Il(�lotU'()II' 1111' !UWII of ..,wIIIIII\_
1)111'0 IIml \\'I'�1 by 1!lIIIIs uf EIlr.:liJl'lh l'rtWlor lAW-
1t'(1 011 1111 lilt' IlrflJll'rry In r�'t\ uf H. J, l'I(�'lVr,
Wrllll'lI nnllt'c IIOUt'" 111\'1'11 II, ,I, I'ruI'l.ul" �ll'rt'lId­
Ullt In n f�l. This Junu 101h, ItIIU,
J, 7" Kl'tul!lt'k, I-lhrrtn, 1\. f',
H�:OIlGlA, IiULJ.CU'1! l'OU:--'1'Y:
Will II(' liold Il(,'fOl'11 tim {'Olill hml�" iI(Mlr In lila
"'Iy nf fotlutf'lthurn In ISnltl t'l1l1U1y, ()JI 11m nnll '1'1I1'�
IhlY III Jilly. IIMH, lJj'lwl'cllllltI \t'gul hUIlt'M of 1111"'1"
tllI\ hhlhcsi h!i.lt!tol' for 1!IL'Ih, lllll fulll,\\ 111M' liI'tIrl'll)t'(1
pmlwlrty, lu wll: Ailahul l'ljtlnln l"Ul'Il,I' pun'ltl u{
1I1II11.I),itlij' lind ht'lng In IIII' HHh dlt!lllrL n. M. Clf
Knill county l\1I!1 ('Olll..nlllllll{ 011(1 hUTltl!'{'llu(,I'('II,lUtWI'
IIr II}��, Ulld ooulltled, lUI fllllt1ws: (}II Iht'lIOI'lIt, ('II�I
IIUt! WtlSL by IIltl hilllis of lhU t'lIllIlo ()f 1\ I., Lllllr'
lind Oiliho 1I0I11�: h�' Illlllulllhlllf IlIRlnl1 I'urhdt 1.(lV­
It'll 011 UII till' Ilro,wrly or E, WOOtlnllll 10 �nllKfJ II
.!UStiCII Court II fll 1!.SIIL'l1 hi {uvor of W, II 111111'11 \')1
W. AI. Wuodl'lull uilil �:, WOOdlUlIl, I ,(,,..u I Utllll'l'
ICh'r-1i us l'I'Ilnlrctl hr hlw. Thill ,lunolOUI 1!k):I,
,/. 7, }\l'lItlj'lck, Kh�'I'IIT, n, I'.
Oltl)l�Alt\",� NOTICES
FOI' a Year's Support..
l;t;OIWIA-11t11.1.0CII COU�T\'.
'ro [\11 whom It mRY con(j(,I'II:
Mt'lI, hi, ,I. Dukl� IJlIl'!ug IIIUlln 1I11111lClIlIuII fot·
IWl11vo 1II0IIIII's 1I11111){11't out tlf IIHll!l!tIlIIJ uf HOBlcr
UekllJ, IIIHII1I11lntlSI'I'!I dnly uI1110IIIII'II to !If'L 1l111\rt,
IhCHlllt,,' 1111\'1111: "II'd 1111'11' ,,'Iurrl, 1111 1lI'I'!I()Il!l 111'0
hnrally rl'(IIIIr'ClIIO �how ('IIU�U Ilt'fol'o lit,' ('t)lIft ()f
Onllllnr)' of �lIld ('OIl1lly 011 Iho III'l'1I �1("'ltllI)' III ,lilly
1I01t, wh! 1Illltlntlpitcu!lllll MII(lllld lint 1m J{1·IIIIII·ti.
'l'hl.!lJIIfLClsL 1\)0:1.
H, I" MOOIII':. OI�IIIIIII')' n. C.
J\IIIIIiC!1liftli fo!' (:1I1Il't11l1l1 .. 1I111,
('ITA'I'ION,
1�&OIt(iIA-UULl.O('tI ('OUSTY.
"'0 nil whom II 11111), conf'crn:
IA, S, IIOllllrlx, hll"ltll� tllllllIl'.1 fl.'rgullrtllrlll!lhip I)(11m IWl'!!OUH 1Lllllllt'IlllCl'lyof('IOl'f'llIlIlllIl'lIlll'lx, IlugIioudrlx, !loll ""tutrlx, I'lnkt·y IIrllth1x, Mll\llluHCDllr'lx, ,IHIIlI':!! UClldrlx Willi "�llIk" Ihmlirlx, tnl­
Ilur clllldn'lI (If JlIlIIl'K A, liclllIrlx, lute of SIIIII ('(!\lil­
ly, d�ICIIS(."(/, 1I0tlCU Is gt\'cli IhllL :<11111 111111/1('1111011
will 00 hellnlnl IlIJ ol1l('u III. 10 (I'cltwk II. Itt .. IIIIIh6
rl!'!!t MOIIlIrI\' 111 July !lOX!.
'l'hlH JUIlO I:.t, 100a,
____"_,_L,_Moon�:, OI'{III1I1I'Y,
. �-'Oll 1,";'1''1'''1118 Olt DISMISSION,
O�;onGIA-nuLl,OOIll'OUNTV,
Whljrt'l�. I), I.. Aldnl'lnnn, udllll!lllItrllttJr of loll..
M, 1::. Airlcrlllllll, I'Il(lrC!lcnt.'4 to lhoOOIlI'I .. tn his IKl­
tlUOII, duly Illed lind �'lItcroti 011 !'O<.'ortl, IImt he hnll
fully mlmlutstered MIlS.'4 M. �;, A.hlcrmnu's ClItlltC:
'l'htH Is "Icreforc 10 clt,o UI1PCI'MOIiS ttonuHrnl.'I'I, Kin­
tired lind creditors, t('l show cnusc. If nil)' !lillY CUll
�'h)' !III hi IIdmlntSlnllor J!hnultl not. tie (1Ilklhllrged
from his Itdmtillstmllon, llnlll�-'Cf'h'o IcilCriI of dl�­
llloolun 011 Ihu UrsL MontJlI), In July, 1003.
S, L. MDon,,:, Ol'dlnllr), II, C,
L"Uer. of 111811110.1011.
(iEOHOlA-nUI.1.0011 (.lOUSTY.
'\'hercns, Mllr)'Ga)'.ntlmlllll!tI'lUI'I�of UrltlgotG,,\'
r(llll'tl8cntl! 10 tile Conn. III hel' IJCtlUon, dilly nled
lI..nd entcl't.'tl 011 rccom, Ihllt.sho hlL' rlilly ndllliulstcr-
1..'<1 nrldJ.:cl GII}"S t...�tIlI.O: 'I'bls Is therofore to ullo 1111
IWU'SOltll COlirAlrnOO, klllllrlltl I\IHI el'L'(Utonl. 10 IIhow
l'aUle, It uny Ihey enll, Wh)' Hlllt! lulmlnlSlnltt'll
g.houh1 not he dll!CllnrKOO from her adllllnl�lnitlun,
lIud l'CCulvclcltcrR of dlllllll.�,!lon 011 the tlnlt, 1tI0Ildll)'·
In Jul)'IIIrnI,
___��. OnllnMr!,
Lette.·s of AdmInistration.
o EORUIA-IIUJ.I,UCH COUNTY,
To 1111 wllomlt mllY oollccrn:
I', n, MoJ.:I\'OOIl IIn\'llIg. In 11I'OI)er fOrlll,Illl111lCtlio
1110 for pcm,nnelll letters of ndllllnlstmtiOIl Oll lite
1:51111,e of Smlln GOOtlmun. htle of !IIlld COllllly. IlIbl
l!I to clle 1111 nntl �Inglllnr, tlHl creditors liod next of
kill. of 811lurt GOO<itllllll, to be Ittld IIllpt:!Jlr at. illY of­
"00 within Ihe lime IIlIowOO Ity Inw.aud show CllUse
/I lIllY tbey UIIII, why Ikll'llltl.llcnt IHlmlnlSlmUoti
�hould lIot be granted 10 I�, It. Mct;h'ccu Otl 8111111'1.
IHlodmnn's cshll�.
Wiluess my !mlld lIud omehll i!lglIHture, Ults hit
lIay of June, 1110.'1,
��OORE, Ortlluury,
GEOUGIA-DuJ.toclI COUNTY,
1'0 RII wholll 11,11111)' COllcerll:
J. L. Olliff lind J. A, Ash hnvluI{,ln Ill'OllCl' form,
apllllt'<l. to 1110 for IKlruument letter'll of IHhnltll�tra�
11011 011 the Cfjtnt(l of W, M, t'o},. 11116 of HIII(I cOllnly,
thlllill to (lite ullllild Mlugulnr tbucl'(l(lllorH nud ltelt
or kill or ,,., M, t'o),. t,,) bo !lud IIPllcur III. my omec
wIthin the time a\lowed b)' Ill...... !tlltl "!Ill\\' l'IUllle
If any they cun, wlI), pertnnuelll iHhnlnlllrtltlou
Ilhonlt!oot be grauted lu J. L. OHJn' lI11d J, A, Atih
00 W,!d, Yoy's cslatu,
Witness lilY h811d lind olllel'l �lgllllllll'tl, tllill 1st
duy 01 JUlie. HIM,
S, L, Moon�;, Onllulry,
GEORGIA-liUl,LOCH COUNTY,
'ro III whom It lila}' COIIL'ern:
W, U, WlIlIlIlIIs)tllvlng, In proper form,llllplled 1o
we for permanent letten! of udmlnlSlmtioll on the
e&lat(l of Juhn 11.. Williams, hue of salt! oollnt,)'" 1 Ills
1810 clle annud slngnlar the crcdlwl'!lllull noxt of
tin of Jolm n, WlIlJltml!, to 00 Hnd nlll)(lllr ntmTof
Dee within the lime ullowed by hlW, lind show (JulI!le
tr any tho), can, why permRncnt allllllnlsLmlioll
Hbauld not. bogl'ull1OO 10 W, U. WIIIIIIUlSOIl Jolul It
Wllllnlllll'Cfllatu
'Wllncl>9 m�' bllud 111111 olllclnl l!!gIlEllure. this lilt
.1ay of June, 1_1lO1l_. _
CIIAI\'GK Oll' 1'U"l.IO ]tOA.n,
OWORGU.-Buu.oCII COUNTY,
J, C. Everett, J. n. ParIsh flnll olhers, hn\'lug tll)�
'Plied for all ultllrntlon In tlle Luke Church rond,
'wbere It ptl5SO!! through tllO vii lage of Parleh. On"
101' B dlstnncc of alloul250 ),lIrdS, by lelwlng lhe old
TOnd uod nllmlng on wcst side of BUill!!, null IlboUL
:tIft)' yurtls from snIDe lit furthest 1>oIIIt nnd Inlcr-
1500ting some lignin about ono Imudrcd feet from
'where It. crosses tile Centrol Iluilron(/: 'rhLIIls 10110-
I try nil persons thB� on nnd "her July 28rd noxt
..aid nltcmtlou will be RTl\uted II no Rood ('UUSIl Is
",hoWIi to lbe couttary. This June 17th 1003,
$, L. MOORE, Ordiullry n. ('.
Eyer); 1 . eoe. ofwo'ik done by us
is gUllranteed, and furniture made
to look good ns n.'w.
RichnnlEou & Wni('rs.
Till' Ht'-lllliOIl, 't'or-runt s ot Italll ali(I IInll. H�IM from wind lind Ilond, lind il
iH "lifo I" HII.Y. Lhll[1 h" flll'IIII'rH III'
Hlillul'h linn' Itf'l'll dUlllngl,f( mnn­
t h is yvur Inuu lu-uvv I'nillH t hun
lito,\' huv« \)llI\)I'!' ill fh'p )'f'III'H·
III Itt t!JI'!'('1J}1I11111 "ill I", flllllld �101ldll'y WII� It diHHHII'OIlH dllY
u 1I0tlCj1 (If lilt. t�()llff'dl'l'att' 1'1'- iu t lu: flll'lll(lI'Hnf PIlI'IHol' Hlilltwli,
uninu to 11(1 iwld in �fllt!'I,d}ol'l) 1111 1)0\\'11 ill 11w 1\l'igll!)1)1'IItlod of
.llIly:1, TIIl'},fI will 111' Il() 1'1'1'11
":lIliL II I'jtglllnt' hui l "iol'lIl A\\'''pt
�I/Ll'hl'('1I11 1101' 1'1'1'(1 1(,11111111111" 1'01' th1'ough till' fUl'llIH, lind hOUL LilQ
IIII' 1'J'''lI'd: hut 1111"'" will 1)1' fr,'" eurn lind "I)I tun in[,n t.ho g"Ollllll. I
Uncle Ike's.
'.')
1(,III(l'"td,. I'll.' 1111' (lId \",'1 1"')1 IIH, \\·"I,'''rlllhIlL�II'.l)o('k Hrnnuen's Pawn 8hop
.
nn- l /I III'II�� 11Il1I�1 flll'lli!-ollf,d \1." till' ('I'Op "IIH uhuost, totul ly ruintxl .
IH'''I'I� Ill' SIIIII'Hhoro, II"h,," )'''"
�lr . .I, II', I.'ordhlllll, who PfI"",,1( Pawu and L0:111 ottlce
"Ollll', .)'(111 UI'I' PXI)I'('t,'d tu hl'illl-t "I �III,)l't Iy 111'1,111'
tho HtOI'Ill, IiU)'H i1J11
I""I{I'I or provisiou», fllld if ul! dl), hnil WII" I"lI'd IlVN" root, dnop n­
t his, thl'rn will I", lit) I'X('III'oP 1'01' �:tiI1Ht t lu- fOI1('PH, null l.ho CDI'll,
pl'opll' ttl :41\ v , it WM! n i'1I1(l' \lIHI {,tltton lind HligHI' CHilO wus hl'IlL
hu III Illig', B;d if 1I1lf' fUlllil,\' l'l'illg� into HhJ'('dH, \\'n ulso h-urn I hut,
II I"'HI,,'I, uud 1"11 filiI I .. do it , I he "" nil' hllil storm IlIIdly injured
t lion tip' O('('II!oiioll will II(' II f'nilur«, t hi' ('I'OP!; Ill' SI'It.hol'll Ogl(lHby nt,
I
nnd IlO Ilody 10 11\111111' 1'\('(11'1 H"II'IlHt, .\rI'H I1nl'I18B neu r PI'C'toriu.
Ihl)HII "ho 1'1l;11I<I 10 d" 111'l'i., 1'"1'1, IIlId Ol/II'I'H, I\"hilll t ho hnil WII�
'I'I\(. (,it iZI'IlH of Htlltt'Hhlll'o ill gntLillg in ilK \\'01'1\ in ono section, '
f'lIl'1tiHhillg /I II1'USR lut nd , rl't'(' II'IH� II to rrt-nt uf ,'l1ln wos fnlling 111·...
to. -
ollllll" io lIw \'('tC'I'IlIlJol,lllld fixill1! "tlwl' plll'IH, j U I• ' '11'0< ()QllJed pledges of oval·Y de-11\1' �I'IIIIIHI.; nlld 1,,1" .. ;, \\ill hilI'" Ahol'l' SLllloB!Joro, wo I[',,,'n thllL ' , ,
, I
' SO'I)tlOn for sale Sew.ng �I ,I
OUIl�ldl'I'lIhll' 1"';:Pf'IlO(PK, IIlId \\('
1
1;0 \'f' I'll 1111'1111; WPI'O budly wnshod, � ,
' ftC 11llOS
hop" I,h" ppojll,' \I ill 1101 I'''''�I'I 10 lind �I." ,John II'dson, who lives! ;jnllth & We�sonllnd Colt's Revol·
I,,'ill� lI,['il' hllskl'ls. ill [own lind hiLS i1 fnrJII Lwo miles! VOl'S, GUllS, Wlltohes, Jewell'y, Or-
,-,-.------:- 1"hOl"I' town, WUB II big suffel'orlgnns, &c.\\. II, hillR, dl'UgglHt. l'I'I'Olll� fl'OIll tlw uolugl'" of WilLer. 'l'ho J,H.p '''-,gSIH,1I11'lllil-l 1111(.1 g,",lnl'l,lllhlo(,)O! HIIII's cill·1 fiplds wpn' wHshed, nnd tho sand IV'tl I VI II I 1 • rr.l'''R, JR, PrOI),C'lOll/I HII'I t)IlI(' (II', ylllll' 111(1111',), t'OVPI'ud till the growingcI'OI)S. 2n J n'I IJ e crson St ... f, Congress,hlll'l<. This srOIllS to be" .Yo",' of dis· SIl""'"IIIi, \:Hwrgtn,
Big Summer Clearance Sale.
For 30 Days
Om Entire Stock of
SUl.LllllCI·Ul'eSS Goods
at less tll"n Manni'actill'el'S Cost,
Plaill, Whitn, India Lincn LawlI,
.
Worth 25 & 30 ctsl Now 20c,
Piain, White, Innia Linen Lawn
Worth 20 & 25 cts,'Now 15c.
�.�mI'Plain, Whilc, India Lincn LawnIl' Worth 151·2 to 18 Now 121-2c
Plain Whitc, India Lincn Lawn
Worth 15 & 121·2 Now 10c .
Beautiful Figured Lawns
Strictly Up-to-Date.
Fine ValDes from 5 to 35 c a yd.
Well Named Paint
Tht'jJm.-ll(fdFtlill/f'r Sa)'S,
the man who storms at
the weather because the
paint on his house won't
weather the storms,
could live a life of sun­
shine by using
Patton's
SUN·PROOF
Paint
VOL. 3, N(1. J�.
$1,00 A YEAR. STATESBORO, GA.,
TUESDAY, JUNE 23. 1903.
Pnttouts Sun-Proof Paint gives double the service of all-white­
l�nd t;'r 1111): or�1iIl'II'Y pa,illL It i� !Imde of the 1II0st perfect COUl­
blllU1101l 01 pnlnllllatcrt:lls to stAnd the severest trinl the sun nnd
;��I1��:�r,��::�s�i\'c it. Gunrnnlecd to keep its gloss Bnd wenr well
Se,;d for uook of Paint Kllowledge nnd Advice (free) to
PATTON FAINT CO., Lake St" Milwaukee, WI ••
FOR SALE By Jl. G. �L1Tfi}lJJ. ca.
"To The Public.'
'l'he Statesboro Wagon ShopF; tal,e this me1hod of
announcing again that they are still at the Merritt
Shops, and are prepared to do your Buggy, Carriage
and Wagon work in all its branches, AU our work
iF; llone in the latest dl'signs and gusranteed.
Overhauling and Painti.ng is om sl'ecialty. You
a.l'e speci.ally invited to call around and inspect our
work Fmd get prices.
'fl'llfiting to share a portion of your valued patron­
a.ge, we beg to remain, YourR to senfe,
'1.'IrE 8'J'AT1�SBORO ·WAGON SHOPS ,
Thos. L. DaVIS.
s. L. GUIl'.OIl, PI'Op.
1,000 Yds Sea. island, worth to-day 6 and 7 cts'
50 Doz. Ladies' Vests, EGYPTIAN YARN, worth 25 cts.
100 Doz. Men's Undershirts; Fi.ne Value. - .
Big Lot Dress ::lhirts, no job. ; worth $1.00 & $1.25
" " .1 " " " "
7fic & $1.00
1,000 PI'S Shoes, MUST BE SOLD AT Sm1E PRICE.
Come Quick if you want a bargain. We make this SPECIAL OFFER
.
to make room for large shipment: to arrive July, 15th.
Best Che-\I'lng Tobacco On Earth �or the money. Worth 45 c' will sell Limit d
Quantity, at 32! to 35c.'
e
We Invite Your Attention to Our Entire Stock.
We keep the best of everything, and it is our intention to sell at the I..OWEST POSSlBLE
PRICES.
Great Drive 5c.
Must go! 5, 10 & 15c.
Your Price, 23 & 49c.
I. .1 75 & 97c.
50 & 75c.
If If
Come to See US. PROCTOR BROS.
1'Iette.· vs Graymont. MARRIED.
On yesterday Mr. W. 0, Wators
nnd Miss Minnie Conley were uni­
ted in marriuge. The young couple
drove in to Statesboro and oalled
at the residence of Rev. '1', J Cobb
who"A the knot was tied.
11AKE CARE OF YOUR EYES,On next Friday at 3 o'clook lIt
GraYIll'lllt, the Metter and Gray­
mont teams will cross bllts. The
Metter te,un will be Ilccompllllied
by n lot of rooters who will go
over by private conveyltuoes nnd
whoop "I' the visiting tellm, Met- Mrs, V. A. S. Moore of Atlanta
tIe.· hns defeated everything she is visiting relatives in th� oity.lOS gone. Up IIgulnst yet und she
iA going up t.o wipe lip Gmymont I'" g.'ent shape, On the other
hlllld the Grn.ymont boys feel al
No. 9ll K. of P.
liWe keenly th,.ir defent when ,Meetings 1st and Sd, Monday
thoy vIsited Metter "nd have reo D1gbts in eMh montb.
Bolverl to,�eaoh the Metter hoI'S a ,Visiting Brethren: oordially in­
le�son, 1 hAY sny they aro in good vlted to nttend these meetings.
trill) and !He able to give Metter J, G. Blitcb, C, C,
what she has beell looking for, W, H. Ellis, K of R & S.
Both teams are nom posed of the
bHst yOllng men in their respective
oommunities, and It fine gllme of
bnll IS expeoted, It is expeoted
that n lnrf!e crowd from the sn r­
rounding community will be p.'es.
ent to SOil the fun.
STATESBORO LODUE
When you again visit Savannah,
don't mi•• the opportuuity to con­
sult u. and have your Eyea exam­
ined and the proper glassel fitted
to them.
Our Qumination (whioh i. free)
determine. e"lIotIY,what your Eye.
,require.
We grind all lenses we use and
they are made of the
Finest Ul'ystal
�hat oan be found.
Our frames are the best madt
and ws take specml pains in
Adjusting Them
to Idok well and feel well.
We Guarantee Satistact10n
If]].
Dr, l\{. Schwab & Son.
Cor, Bull alld state .tB,. Savaunah, Ga,
�'E[C.AT.9�
��NT.
--t-ST--R- �AINS
Chnmperlnin'BStomaohalllllive,' 'rob.
llO ON EARTf1·
Ids arb just wlmt YOIl need whcn you Au Edit '
hl\ve no appetite, feel hull nner (luLing , 1 '
or s Opiuion.
nnd wake lip with u bad tustc ill yotll' ",i.hC �lilt?,".�fkthl! Oh�rlcstOIl, ,,, C.,
mout.h r1') 'll
.
' I((lilrer v.l es speclIIl plell!:iuro in
"
ley WI JJl�pr?ve youI' np rccOlllmcl�lIlt�g A I.lGA'I'on ],INIMI�N'r 1\5
petite, clennse nnd lllYlgornLc youI' n '!lost oflectlvt.! remedy for I'heullIliLio
stomAch HI1l1 gi\'o ybll n relish fOI'YOUI' Plli!I,S. I�'i; n splendid omt.!l'gclJ(\,Y rOIl1�
J'oOll. lo'or sale by all tll'l'ggi,(, r"J jlf'U ,lIollld b,e kept consLalll,l.\' III. IRlll, �oltl by W, Jr, Ellis.
DAVIS
CONTRA CJ['OBS
W. rI. Proctor.
& PROCTOR
& BU}[LDERS
Estimates furniRhed on all kinds oii
Buildings, both Wood and Brick.
Give us a chance to bid on your
Work. j
DAI. VJ[S &: ,PllWCn
The Central of Gu" Rnilway.
will sell tickets at n reduoed rate
next'Vednosqay, account of the
Bulloch county SuudllY sehool
Oonvp.ntion. which 'conv�nes nt
Brooklet. 'fhe eust bound Cell­
tral passenger train will arrive in
Statesboro from up the road iu
time to catoh the Savanna!1 &
Statesboro special for Brooklet,
and the west bound accommoda­
tion will nrrive from Dover in
time to catoh the S, & S. regular,
whioh will retum to Booklet af­
tAr iLs arrival at 10 :30, The trnin
from Brooklet will return in the
afternoon in time to catch the
B. & P. for Register, Pulllsk.,
Pnrish and Metter.
'I'he AJIlOl'lcun Normal
School of MUSic
Will ue held at Stilsoll, Gn.,
oommencing July 1, and olosing
with a musicnl July 28, 11)03, It
affords excellent opportun ities for
study and praotice in all th1l de­
partments of musical science. The
sohool is for primary, intermedi­
ate and advanced students, and
teachers in all grades of vocal and
instrumental lDusic. Tuition very
reasonable.
Some of tbe bdst bonrdiug pin.
oes can be secured very cheap.
the principal of this school
Prof. J. M. Bowman, will oonduc�
a song reoital at the Baptist
churoh on Monday night,Julle 21).
Paradoxical ns it may souad,
the one bright spot in the career
of Alexnnder of Servin came nt
the darkest hour 01 his fortunes.
His life Wll8 one prolongp.d de·
bauch, That ho was n soddoll
brllt,e nOlle hilS donied, And yet,
wholl he must hnve known thnt
his fute WIlS sealed, he shot dend
the mnn who dared prosent him
wiLh Jl papor cnsLing nspersions
llpon his wife,-Mo1'lling News.
I
Slimmer Quarter; Chi
sity, Chiollgo, III, June l�
Rate fare Slid one third
from nil ticket stntlons 01
Gn Rll'. 'rickets ou sate
16, linnl return limit fly
I1nte of Bille, with tile pri
tension of return limit to
Thirteent:ll Annual Me
ern Edtlontiortnl Associnti
N C, June RO·July 3, 1903
Qnurter Oentennial
Nlltionnlltfusic'reachers'
Asheville, N C,Jllne HO, to
Rnte one fnre phli 25 cent
round trip from nil tickel
Oentral o[ Gil. R'y, Tiel
June 27-July I, fiunl retur
lO,l903, with the pri"lle
sian of linnl limit to a dati
than Oct 10, lOO�J.
For Rlltes sohedules llnd
formntioll, np{)ly to "enresl
Gn R'y Agent.
'Vesleynn ni�Ocntennill
tion, Snvunnnh, Go., June
nate, one fnre plus 25 Ot
tril), (minimum rnteB GO
all ticket stlltions on Cen
R'y. 'j'ickets 011 sol� Jun
25, flnllllimltJune 30th 190
Summer Sello01 ]{noxv'
June 23·Jllly B1,I90a.
Rnte one fare pillS 25 cents
from all tioket stntiOllS on
Gn R'y, 'l'iokets on snle J
23·98 IIrll] 29, .Tuly 5·0-13 a.
return limit, 15 days from d
with tlip privilege of extOl
nlll limit to n dElte not Jitter
30th lQ03.
Nntionnl OOllvention P
Amerioll, Atll1l1tn, Gn" July
Ralie one fnrc pIllS 26 ots r
(minimul1I rntc 500ts) from Il
on Oentral of Gu Ry; on sui
nnd JO nllt! for tl'uins shedul
rive ALlnntn [1l'iOl' to J\�on •
finn) reLul'n limit ,Jllly J5, wi
lege or extension to Aug 15 ]
Gool'sin }!jdllonUollal
011 III LH.'rllllltl lslnlHl, June
One fnrl� pIllS 20 eLB to :u
pins nrbit'l'Ilry 111'IInswiek to
llt�Hj .Islnnd 1lIItII'CtUI'Il,$1.00,
tl'lll fl'OI1l nil tlif'keL HtatlOl1S h
fin Ie ,J 1111(' :!:?�:}:t, fI nil I 1'('tlll'l\ Ii
days t'I'OIll dllte of Bille,
J. GORDON BLI'fUH, PIlFJSIIlEN"';
•••
. LANDHUM a.mo[Wl�, Gnx. �IG'1l ANI) TIl'�AB.
�tatesnOIO Ice mannfactuIing �omDang .
DAVID u. MORGAN, VI{1J!1 PIJIll"'"MN'I'j
Statesboro, Ga.
ICE!
.
Hygienic Ice from Distilled Water.
J. Go.·dOIl Blit..�It,
Jhlll'S C. JOlleS,
DIRECTORS:
David B. lUo.'gulI,
F.l·IUlk .N. G.·hlles
s. Lot.d.'llnl George.
Ed. L. SIIl'tlt,
W. H. Ellis
Having completed our Plant we are prepared
to fill all orders for ICE in poth large and small qnantities. All shipments will be made promptly.
. ,
We ea.·uestly solicit a sl.�lI'e of ,'ollr plltrolulge.
Long distance phone in office.
•
�., >:.iISI'AlYIt:> � \ Hello, Central
I Give me the I'LocalandPersonal. Statesboro 1M Mfg, Co.
t.A1I".......�� ., � Mrs, Wimberly Dent returned
yesterday to her home in Dublin
after Visiting the family of Mr.
A. L. Morgan in our town.
:several of our people will go up
to the Chnutauqua at Dublin tIllS
week.
Get one of W B Martin's $1.00
If you want a nice dinner
set
of tlishes, get it nt W B Martin's
Bowl and pitohers.
Rev, Alex Bealer, a well-known
spoaker aud lecturer will give one
of his celebrated leotures Itt the
lIuditorium this eVAning. Ba
sure and go out.
See J. W. Wilson when you
want Insurance against loss of
rents.
Major J. S. Cone, long a promi.
Ilent citizen of Bulloch, but now
of Screven was i[\ town yesterday.
A few more Seed Pens at $1.00
per bus, nt W B Martin's
The S & Swill plvvide five or
Mix cOllches to accomodate those
who wish to leave on the speoial
train which leaves 8 :30 a, m,
Carry your Chickens and Eggs
to W B Martin
Miss ZlIda Rountree, daughter
of J. W. Rountree, of Statesboro,
is visiting Miss :Mary Lou Roun.
tree of this city.-Pine Forest.
Fruit Jllrs. Tops and Rubbers
Itt, W. B. Mnrtin's,
Mr. R. M. Williams was struck
by the hail storm last week lind
considerable damage done to his
crops. While Mr. Williams is a
naval store. opera tor, he is also
11. leading fnrmer.
Buy Il Glass �'Iy 'I'mI' from,
W. B. Martin.
Mr. B. J. Sheppnrd, one of 9a­
vallnah's promising young men,
is ou a two weeks visit to relatives
and friends in Statesboro.
Get $1.00 Green Col1'ee nt W B
Martin's twd you will not hove
to buy any more soon.
Mr. Johu Flynt aud family left
yesterday for Pelham, Ga, 'vhere
he will have ohlll'ge of a large gin·
nery.
want Insuranoe
losses, see J. W.
When you
agalllst storm
Wilson.
!lIrs. A. L. Morgon has just re­
turned from her old home .n Lau­
rens county, after a two months
absence. HAr daughter, loIrs. Tom
Smith returned with her,
W n :Martin's Toilet sets are
pret�iest and cheapest in town.
Tomorrow is the Sunday scbool
celebration at Brooklet, Ilnd many
of our people will take ndvantage
of a day off, llnd go to see the
oelebration, and hear the interest­
ing uddresses to be delivered by
Rev. Alex Benler and Rev. Antho·
ny.
The wllgons of the Ice Fnotory
have white top covers.
Remember, the old soldiers reo
union on July 2, at Statesboro,
A shady park and plenty of lem­
onade, and good speeches, also
don't forget tbat basket of good
grub, That is an important part
of a picnic.
Dr, Hess' Stock l�oo<l for salo
by Gmdd & Waters,
•• •• •
Attention Veterans.
The committee in oharge of the COllfederaLe Veterans' rp.­
uniou to be held at Statesboro on July· 2nd, hnving decided in
favor of a basket picnic, we trust thnt all the vetemns of the
county, nnd their friends, Will unite with the people of States­
boro in helping to make the day a suocess. Hall wil I help,
it
will be a success.
We hope to hays Gov. Terrell and ex-Gov. Candler
both
pre.ent on t�at day. The ranks of the veterans are being
thinned avery year, nnd only a few are now leftas survivors
of
the great struggl�. We feel tbnt it is the duty of the people
to unite, to help make this re·uuion a gmnd suoces", in per­
petuating the memories of our oomrades.
Stl\tesboro has endeavored to do her full share.
J. S. Cone, Capt. Comnd'g,
Jas. A. Fulcher, 1st LIeut.
Z. '1'. DeLoaoh, 2nd Lieut.
Geo. R. Beasley. 3rd Liout.
VETERANS' COMMITTEE,
The following Committee of Veterans is appointed to act
with the citizens' committee on July 2nd:
John T. Brannen, Madison Warren, Sol Akins, Isaiah
Par·
ish, W. P. Donaldson, R. W. DeLoach, Wm.
13, Hart and
A. J. Iler,
This committee will help look after the oomfort. of visit·
ing veterans also.
SPEOIAL EXCURSION,)1 r. George, Manager of the
Statesboro Ice Mfg, Co., dounted
500 pounds of Ice to the Bulloch
County Sunday School Conven­
tion.
.fhemail rider. would appreci­
ate good rOllds in the county,
One Inrge B \b can tomatoes 100.
Gould & Waters.
Scbedule as we had hoped for
on yesterday, 'l'be sched ule wi II
be as follows for Wednesday:
TN Stntesboro 7 a. m,
Speoial 8 :30 a, Dl.
Lv Brooklet specinl4:30 p. m.
Regular 5:M p. lll.
A I' Statesboro special 5:00 1', m.
Regular (i :15 p, lll.
Railrund time,
H, B, Grimshaw.
T, H Goodwin is selling wall
paper for one llalf regular price.
\ Mr. C. F. MoKenzie, of Augustaw)ls ill town on Saturday, andolosed a contraot for the erection
of the building for the Bulloch
Oil Mill and Gillllery. He will
have it completed by August 15th,
Remember we sell one lb Dried
npples in cartoons 100ts.
Gould & Waters.
Mr. W. II. Moor�, the auditor of
the S & S Railway has returned
from Columbus, whcre he went
with his wife to attend the funeral
of his mother·in·lalV. Mrs. Moore
remained, and it mny he that Mr.
Moore may huve to leave our town
and locate in Columbus. O!H
town would hate to lose Mr. Moore
and his family.
One three Ib can Elberta Peach­
os 15 cts oan.
CUlltrlLctedFor C •• "v.cll!l.
Judgo G. W. Gray, (If'{hllU'yof
Columbia county, was ,n "tates­
boro on Fridny, nnt! 010"" , " con­
tl'llot with Ollr county nllt,horitio8
1'0.' the hiro of Ollr misdofllennor
conviots, The price nltlllPd being
$8.00 per month. They expeot
to work Lhem on tho pnblic rOllda
of t.hltt county. A guard wus al­
so .,long lind oarriedlnlCk two con­
viets, one white mnn nnt! nne ne­
gro. The white mn,n 11'''' W. J.
Shnrpe, who WIlS convicted of lar­
ceny n.nd carrying coneon led weap­
ons, Sharpe goes up for 18
mouths. He will doubtless put
in mnny a hllrd lick on the oM
red hills of Columbii1 county.
He looked in the best of spirit,
and didn't seem to CitrO for what
wns before him.Gould
& Waters.
Nothing gathera a orowd like a
fire or a runaway. W, D. ()avi's
horse ran away with the buggy in
town on yesterday, and ran into
the awning in front of Simmons
Co's store.
Hons. A, III, Deal and I. S. L.
Miller leave to.day, to be on hand
at the opening of the Legislature
Oil Wednesday.
Our b;meless ham is first·olnss:
Let us s�nd you some.
Gould & Waters.
Mr, W. G, '1'. Woodrum, living
" f w miles above town, brought
iu I,n open cotton bloom last Snt­
un}!,y, !lIr. Woodrum says he
co III <I have brought in the first as
he hns had cotton blooming as ear­
ly as the 17th, His crop must bo
pretty good,
Every dollar received by the
Statesboro Ice Mfg., Co., remnins
in Statesboro, and becomes a part
of her finnncial strength. There­
(oro patronize the Ic� Factory.
1 am selling W1111 Paper for just
t the regular price.
L H Goodwin.
A SAD DEA'i'H.
On yesterday afternoon, Miss
Irene Alberti died after n long ill­
ness with fever. Some time ago
fever developed in the family while
living ill a store house "l' town,
i1lld their physioian had them
moved to 11 house in enst States­
boro. The <leath of this young
Indy is pftrticlllnrly n sad one ns
Bhe wa" just blooming into woman­
hood being about 18 years of age.
The family moved here from Eng­
lttntl about the first of tbe year,
and doring their stny in our
midst hnve made friends among
those they hnye oome in contnct
with,
The':;fllBernl wi II occur this
nft,en{oon, Hev, W, .Langston wi!l_
couduct I,ho service. Tho inter-"
lI\(1nt wi]1 he in EJlst �idp come­
tery,
ALLIGATOR LINIMENT COMPANY
The Albino TestHles.
Hn"" n 'VOl'" .f... YOII.
onll ,I tl (l�OJlCll J l'ININrlEI( CII","" II CO
M"nUrllctllllng II III1BLB
ClllCILgO JII Api I 30 II)0n
1111 \IIJtI\IlIIIINUIINI QMIAN'I
(Inll ilIon I Lllink HI\II fl CINCIIONA IIAII{ IONJC
IS IIH fln,,1 111111 lind Scnlp 1'lopnlnllOn I Ill\( 'VOI used II
len\(" III, Hunlp clonl rlOlll d"ndlllll lind Lho hllll HolL IIlId IlIlh II
nlllurllll(llJ"' lind 1)llIlg" Il unck LO "rc IL 10'" 1101 dl"colol lill
hUll 1111111) mnnl1(1 H{lI)g Itll Albll1u Illld \\(ILlIIl1{ Ill) hnll \01)
long 10111 (nl\ U"P Auch Lonl< Ihnt II 1111101 dlRC lUI lilt hlll1-
\1111(111" 1111)(1 In hlld )(JUI" II Hpoclrlll1l
1111\fllll,l( IIgPllt
Iho 1'''1'11 tOt I)r III 1)'nnlstJll IInLol Hl1liJOI I-;lIcl' ClllolnnllLI
(1111) BU)" If AI I "CIN.1I0NA IIAlll JONICdcHII)YHdlln(llul1 lind
IB 1111 OX( olll)llt JlIIII ] onlO
II' J MIll" ilnliJol IllIllta GIL BII) 8 JI( 111010 I uBollnd
H,lIor IIAII s INllIONI 111111 IONI< lilt b,lt<ll I'I0llSRdJIIIlt Clln
1IIIIIIsh )OU ull Lho clld[mce lIunt,d liB 10 liB 1(Jlltng [llIndlullIlld 118 II II .100ntll( to III[ IInll
I he ""11l101t. 11111111111(1 Co ChfllioRllJ1I S C soil. 1ll0le
liAII H U""IONI II \ll( I "'" tilly dn) tllan ILII olhor IunlC"
plltlugcth(1 II) Ii 10 dill
1110 10110\1 Illci bnl b, " 1111 111'1'1) Illlllli 8011 It In fln\llnnnh Gll
" I I ell) 101 I liJelI) st II Cllalies lin II 218 flt Jullnn II'
I I JlIngsloltul 35 WllltnkOl CllilIloH Buldoll 13 WllItni el St
) S lillborshllm Jl3Whli,Llu J H BOUltOIl 20lBI)unSt II'
A Stllplill 228 St JllJlHn St H GOldon 37 Jel1elson St
Chudos SUI/ltl, Hflbelshlllll P Johnsoll & MOOIO, 45 Dmylon
lind POll) J 0111 JIIIIICS lIe) SOlolel1 House I3nl
)08 AlIl(ros 1305 Blollghton E bel Shop 138Bllil St
H Haldon ]lOllllb IshnmSt J II l\luxlloJI 55113lo11ghton J
R 1 l.,dwllids 2JO E Broud U 0 flhopllid 3JO E Blolld St
If W Mllnn 5511� 1lbOlt\ R r �Iool 4U(J II' BlIlld Sl
HlchnlCl BIlIOS 46t IV BlOnd A D I hllnnlln 1I0 IV Blond St
If I IIImOt 110 Vln) LOll IVm A Sabnlll 114 II 1IIIIIkei
II BOllchllld II\) BWllghloll Hobtllolzondolf 128 II I!I�nd
I A BIOII Illng 238 II' Brond Chns Dill IS CO 1l21l II' Blond St
I " BooLz 228 IV I110nd 13 J "II) !l08 Dm) tOll Ht
!:lOlll by nil Dtllgglsls nt �O' 50" & �l 00 W H ELLIS A,;t,
" I (\I I LH
(I'" AIIlIl1
11118 II(I'OS It IS not 0 dl(
I , III
k I
Ex-Sllllrellle Judge ofColora(lo
1IIIIgu M B (.. tJrr� snyl'i I IIIIl lWVcr wlLhoUL Alli-
gator 011 Liniment 1111 l hOlm It. S QlIl fun Ii) r�1II
III
One BottleUured ])Ie.
Mrs Gt.:lnrlcllu 105 Ct 11111 gsLrccL Uhu!csLol l;U
� l)ti lUI two llIontls 1 ould tlo no work 101 nllt.: IIlIl
tl811 111 Illy sll )ultlurslu d 1\11118 I obtnlllccI 0 It.: bUlitlu
f Alligator Liniment nlltl It ollr�ll mu
111m\! I,; 01111 pI: 1 II I Is 01 IhllllS 80 l IIIIOlit tS\\t..tII1I1r{oj til 10 :oills 1\ II } (,
1(11 It II 11'1 \IIIQIIORUlr rIN[MFN"1 I" IIoLII II IIr
Ilitl nit
(:.; IU!lI \
Cured Uhculllatts.u N ellrnlgll\ Cure,l.
]{.du.h TlOlIlIle Cllred
Cured StilI JOlllts
Sold by Druggists.
liSt: I
I
W. H. ELLIS, Druggist, Agent for Statesboro.
I
MrTll�R
lite lent Mo"tlllg wdl begin at As to the 'lost Ollicu lit Metter,
Muttel 011 Rl1tulday befme the st th IU IS somo IIlIlllI c1lmp'�lgul1lg
i:i11ndny III J11ly Rm Geolgo \I' gOlllg thl' loullds some hve Clln
�ll1thBIIs o[ Dubilu alld othel dldlltes lila out ull but olle IS cer
plomlnent 1I11111steis WIll be IIlth tnlll of succoss nlld he would
OUI go,elllmout IS stIll sltoot
lng the plillclpies of Cl\ d Ilbertv
lnto the FdhplllOS
111 I l 01 CltoteRbol
(1011110111 1\lISR Z 1'110 Stlnnge 01
SIIIIIIISbtJIO) 1I11l1ed In lite CIt)
1\ "dlll"cllll rOI '" ISII of se�etlll
dnYR I, 1 ..llIes-Mrs J,m[s
DIll. 01 :;tnle.bolo, IIdl 1IIIlIe
III tlto olty 10 mottO\l 011 0 lew
dILl s , ISlt to flJends Mts Dnvls us
101 mOlJ) loslded JIl SlIl1lllsbolO
nnd our pooplo will be gllld to soe
hel ngnlll -] [on A i\l Delli, of 1------------­
StlLtesbolo 011001 Bullooh s Rep
I asenlllil ves III I he LeglsIJltme I1I1ll111 ollnehdllte rOI SohCltor Geneml o[ tlto ]\[1l1dle CII CUlt WflS 11l
SlIlIlllSI" 10 II duos"") nnd gavo Ius un ILflfl'CCllllod ellil Mr DOli I UIS ILn II blr 1111) 11 and !In uJJllght nlDNEY
1111111 IIl1d I elocled lIould 1Il1l1 olllli
crt OIl! I nl" cnpnhlo SOllCltOI I
-M Polr Sntlon 11111 ILIIIIO Inl
IIt,"I) LOlllI) to tnlo chnlge of I
(eOlgl Holl s Clescent bnll'el'
shop !,pte 18 " good blltbpI Ilnd
II Cle\ll r,lIo11 nncl S\llIlnsbnlo
glndll lI[icomos hili nnd hIS ex
callont Innlll) bock 11110 hel mldsl L) el�ltt pCI (<I t of tlte cnses tlcnte,1
-Col \ I' I el Or SllltasbOlo
I
IILIt �1I11Lh S Sill" I{ (Inc) Ollie Lhllt
II l\ l COIl(! under 011 obrol \ I.t 011 lun"
\\U811l tho (d) ltllsrln) J[o ,,!ll bel!noillcd \\es Ilolr Ill..'lilOlllCOIl
]lC'xt \\ oj mo\o to :::;"tllI18boI0 tlpo�til\egll\rlllLcc f d Icclllllsniefolio" cil !llltl 11101 e) \\ III be I eflll lied
101 tho pln(llCO of lllS PIOrO"SlOn
II
.lIr IS notcllcotcd
Illld II III h II lool11od b) OUI poa
I I ICC oOr I I �I 00 101 lie 0)
plo Cnl I eo IS 0 n nblo ) Ollllg
l:l J Ololloh
Ittlolnr) lind \\111 dOllbtlrss do
II( II lOll -I" ISS LeI fI RonntlOO
III IliA Clt\ nnd )'tl \ ngll �I Ii,dl
o[ SIIItrsbOIO \\111 be 1ll1l1llNlltt
Johu P BlOSS
II edltol HOIIlst \\ iii oontlnue
to mnke henlth) donut ons to OUI
pub"c IlIstltntlons GOOIgIII II iii
go 101 hlUl snle lie hns looently
g" en $5 000 00 10 tho sohool of
'lechnolog) nt Atlnntn
When peoplo I[ntll to lespeot
OhUlfwtOI mOle Itncl "OISlllP mOll
e) le S the CItizen nnd the IIntlOn
,,,II tul e till np glnde
]i;,thel
gAt liS
I he Ifll mel hos been hIt
hnll nnd dronchod by flood nnd
strnck b) storti) but he don t
glVe lip the hght-bnt plollsl1ght
(11
I'lobtlhl) II gills could get
olothes tlnd lOllols \llthoul tI hilS
bltlllilhol 1I0uldn t th III so IIlllch
ahout gOtllllg nlllllled
II hell 11 glt! doesn' f1llt IllS ho
Cfluse she Isn t bOI n ) el I In( !lng p"lllCS IllLve boen Inlltcd
nnd the IIlnllltlge 1\111 be II lery
qUiet IIRnll
MISS Rountloe lS one of tho
Illost beltlltlrulllnd poplLlnr loung
lndlos of rmanuel countl MI
Mli 011 IS ono of the finest )oung
men III Geofci1fl [he tlllion \ull
be " Chllllllillti IIl1d hll PP) ono
-\1 I aglllss Blllde
It \I oldd be n ItlCky th I ng for
mottled mcn IfhuIIS\\ouldnlllll)s
turn gin) ns soon as the) stlCi 10
It cont
A Snmolll edItor IS ongl) be
cnuse olle of hiS Suilscllbels \I ho
owed III m monel sent h 1111 a boat
land of bnnnnos 01 nuges gUIl\ OS,
Ilud ulhgatot peuls nsklllg Illln to
sell them aud fOl\llIrd the blllonce
to Jllm
W0 Illen ns !I Iltle
fnstot thnn men
Ch1llllP101J t) Plst IS a "oman­
MISS Prott) of Wnsillngton Men
bnve better staYlllg quolltles and
the ugglegnte \lork the) nccom GoniC] &;Watels
phsh excels III the 10llg IlJIl tho Bud" up the tOil n b) hU)lUg
women s nggregate I home mocle Ice
Lnke Superior lIon ore IS tnken
from the mllles, all ot "lllch nle
on the surfnce, by steam shovels
�nd IS hand led oJ<cluslVely 10 moss
QR of 1\ ton or more by crlInes
SAVANNAH & STATESBORO RAILWAY
The Short Route to Savannah.
liME J IBll NO 2
h L\ C I,eell had he I nown thllt he
1\ liS Il Candldllte In tllne so tllflt
he coulcl hl1v� done" little tiP
lop clnlto hop alouud and gllon
the post oO,ce deplLltmeut n IllS
tOIY o[ the othOl opponents pollt
lOfll onleel but Illns I th� poor fel
1011 llfis cOlllpletel) IlIttlel wh Ie
loadIng the NI \IS COIUlUlIS on the
20th lOSt II heu he sn II IllS name
gloupell alollg With the othels
IhlltllOS hiS [Irst I nOli ledge 01
IllS bOlllg a onndldate fOI the Illgh
lind ox tlted nOlOe of post mastet
Ilt Mettol Gn
UnrJllt blOther opponents you
should not nOlllllJllte" l«llloll [or
OOlCO and thcn bo"t 111m out ue
blo he elen knew that he IIUS n
caorlldate Suoh IS "fe, 111l1n) a
pOOt tellol\ IS mnde the llOtlln of
defenl by IllS good uatluell OJl['o
nents befote ho knOllS lin) tiling
nbout IllS oaoelldac) lilothers [
II ould SllY In conclusion th It at
tvr tho [1St or Jul) the allel1uy
de[anted mOll I uel II iii hillO SOllle
sympathlZlng bIOthels II ho too I
II iii plluse II momonl Ilt some se
cluded plflco or bUIllti nnd dlop It
[Oil \I""n lellis UpOI the hesh
mnde gl lI,,8 uf deloHt Bellltle I
Plenty o[ gtllSS and plant\ of
Inln to muke It hop lIud skIp Ilnd
both IIInke a poor limnel dllLlk
nnd dljl unlll elicit night hIS �ood
II Ire plastels hiS throat \I Ith
pltoh bnt artel nil not I Ie unlo
post ofhoo soel �I s plastellug ollch
,lhel II Ith mud flom the lIells of
Puuoh
PaI"cnger M I "ED
I NO 88 NO 72
2tl 100? DA II 1 ] X SUN
___________-_-__�=_-----�-[ les t �l P A[
N Climes
Gel! \gt StnLcsboro
)(ALOLA
Crystalized Mineral Water, )! FIRST OLAS-S-­BOILERS
GEl OUR PRIers
NAIU"I' S NAIUI(II HI'''ID'
A coml)lJlfltl)n 01 cI)stnls cun
tfllnlng Lho lIl0dICIIlni plOpertle
of the lIntelS of Jour noted miller
nl spllllgS CUlas ConstlpntlOn
IndigestIOn Stomnch Kldne) L I
or nnd Blltddel [,oubles
I 1110 KfllollI SIK dll) s lind Oflt nn)
thlllg lOU \lflllt
PI ICc I)Dp HI d $1 00
l! 01 S de ltlll 19 stores III d sent uJ n Ilil
KUOIAOOMPANY S/JI/JIIIIlIt (J. PHsser gel iJepoL
E ollnor) ltrnulllllt!
Rnd SIIIIPI) StOl <
Hollel 'Vorks
Abolo
1\..01101 GIVC� Stl clI�th
B} en luling tI c dlgcsLl\c OIglllS to
lllgcst uSt! II IlnLe \lId trullsform III of
wi oleso Ill! food lihnt 1Il1I.} beclltcn Into
tho kllltl ur LJh 0 I Lhnt IOllrl!;bcs the
lIel \ cs Iccd:-:t Lhe tll:iS cs II lrdcns the
111118010 1I I rlC(lIlJerltcs the orglns
(t Llic entire bud) hodol DjSpepSIH
Uurc Jill cs ) lid Igestlol (h spepsll on
t irl II If the SLOIlilCh nllll nil stomllcl
dlso, llers �old b) " Jl J IllS
Din Olt 10 lJcsJ)cratlOlI
] 1\llIgnLnlloliLol t1ICWI� pluoe H
mole flOIl 01\111ZIL101 1 J 1IIlIIl IS oft
en drl\cl to tiespt"rlLIOIl III (lSe or 10
Client eSlIlLII gil IJ II liS cuLs \\olllltis
IIlcll� It( r lj III \ stlppl} 01 Buck
iJ;lIs J-\II�lll SIt"C IL s the best allIII LI (i ,t IV H ]r.llJs S drug store
CASTOR�P,
"For Infants and Cluldroll
Tho KIRd You Havo Always Sough'
Bears the A / -----­
Signatur. of �.:t'fl:gtd:.:v.1 he
I Tybee, By Ihe Sea,
011 lICOOUllt of SIIOI L nctice lind
Itill IItOlllllg II nther onlv II smull J yl 00 Gu tho Qll< en or ul lcrowd \lOS III nttendnnce nt the Iho South ALlnntlO SOllsh(JIU Ho
B hool fl 11[11 toruuu Wodneaduj SOl ts IS hut uightccn 1111108 f'rum
Illght, to heur MISS ol iu Briusou S'lvalll'lh nnd 18 rcuchud [uiek ly
III hor {list rocita! before a homo and uomfortnbly b) tho Oentrnl
uudiou 0 or Georgrn n"d\\ll) from 1111 1I1tO
] hose ,,110 heard Miss Brinaon ruu pOIIIIs 111 Guorgiu Alnbumu
wern Iorbunute She IS 0110 of the nnd l'ennoasee
VOIV bost renders who have rend Here III nil othureul 0111110 mtnx­
before a Wavcrcse uudience, nud WIlted With Lhe 00d-g1V811 dellghls
thllt fnct III'S evident to e, ery one unboscmed by the .0" on II penrly
who hoard hor shoro swept by ocean ""phYIS, tho
In the first place her voice IS wonried bUSl1l0SS 111'\11 lIIlty C01ll0
rICh ulld us s\leet us IIlIlSIC It \I Ith IllS rallllly tnko 11 dip )\ Ith
hus that sort mellowness thot the merlllflid. 111 to the nZllre ahod"
soothes, and ) et not lacklllg III of old Neptulle !ulli find the ob
the vIgor that commnnds and leots of IllS Heltlch-henlth, hnp
holds uttelltloll pllless, tlllllqllillty IIl1d oontent
H, r UCtlOlI IS gmcelullllld eusy lllont f!u fWIIl the cnrklng coros
nnd her goneml mltnller so nntur or th strenuOlls IIOllil
nl thllt olle ue,�r thinks ShA IS BelA ho IIllly lor tilloo monlhs
strn11led She lumps flOI1l tragedy pICk pebbl_s 110m the SlllrtlUg
to pathos 01 hllmor IIlth ellSO, "lid snllds of the deep, nnd fOlget the
It IS dlll!cult to tell Just \lhete stllf. Itlld bluises onooullter d
she 11111 el elltullll) exccl 111111dst Lhe cobblestoll s of the hot
MISS J3r1nson hns 0111) beguu 'Ind busy city dUrlllg the other
her \lark, hltvlllg gllen tllenty or nille 1Il01lths or the yeut Hele
Ihllt) l�ollllls III lIInssnohusetts ulso dUrlllg the summer mOllhs
She IS !I grnduate of the Boston mny he see lL p I petllal heteroge
School of ExpreSSion frolll \I Illch neOUS type or lelTllnlnlty, rorllllng
she comes With 11If£h comlllcnclo- a pnnOll1mlt or th stllte.' most
tlO11 She I� IIlre!leh a success oltlerully III rtuled 11Ighly cuitul
find It only lemt1I1IS fOI I" I to ed ullcl nsslduously cllltl\nted
reup her trIUmph WlIYOlUSS JOI I {llOcillct the (,OolglllBoflutles
nnl preollisors of the AmellClln BOlLU
ties and tho cnlmllllltlOn of the
selL I< h for modem Helens
Ono \I IltOI ex I'llms
Ponce de Leol why did you wall­
der weanly ror ,ems 111 VlllU
quest lor the mythlc,,1 rOllntalll of
youth when hare almost WlthlU
IlIngR of vISion of the Jookollt on
your old ouravel's masthead WIIS a
" fI te r willoh l11vlgorates all cI
strellgthens 1111 who plunge
wltl11n I he Bun kissed waves liS
they bteflk upon tho shore, Ilwlte
IIlIke the Illlln weary With busllless
or profeSSIOnal cnres, alld the oonu­
tlful shnpely nymphs who but nll
hour ago were graolllg the dance
11l yondel pnvliJon"
Iybee hns u delightful sluf !lnrt
a smooth gently sheJvlllg beach
f('ul mdes III length Dunng the
summtll thiS r�sort IS Vijry bright
Iwd gny soomlly, representatives
of society from ,M10US southern
stlltes COllUllg hete e,elY seOSOIl
whole they fllld a contrast to the
hellt lInd sultl) aTmosphere so
plelale11t III tho OItles nt tlus tUlle
of the yelll rybee IS well pro'id
ecl II I th cottoges PltvtilOllS and
dining rOOIllS The HotAI Iybee
IS oue of the Jest appOinted hos
tel lies on the AtlantiC COlISt, ha\
Ing ample aqcommodatlOus for n
velY InlJe Ill,mber or guests who
f100k to tim popular rosort rhele
ale three IlIrge pnvl111Jns II heie or
chestlas plitY dUIllIg the season A
Illllllbot of exoellent oottages nle
opeillted In oOlllunctlOn Illth the
hutel nlld !:louth lUnd pavtilo11
Ad lOllllng these ale a lOlge number
o[ bnth houses I hele IS exc@IIent
f1slllng hele nnd I,outlng as \lell
] he (entlAI 01 (;,eorglU hus on
slIle nt nil of Ils ticket ,,£flOes lUll
Illte excursion tICI ots to l'l BE]�
dUllng Tune Jul) !Ind Augnst find
opelates tlnollgh ttftlllS lind sleep
Ing CIIIS to Sflvannah connecting
nt SOlnn\1I1h \\Ith rlequent tllttl1S
to IYBEr
OKIA
For Infants and OhlIdlon.
Promoles DIgcslton Cheerful­
n 5S llnd Rest ConlalIIs neither
Opium MOl plunc nor }(tneral1o'oTNARCO'lIC
The Kind You Have
Always Bought
Bears the
SIgnature
of
\' '-'"====�=======-----------
G I 01 01 s!lys he 18 1I0t " oltmil
dnte lln(1 thiS Hight to Illduco hiS
wOlslllPPOIS to let up now nnd
let thl fnctlOlls get logathel on
SOIllP good llHtll
HUMAN DANDRUFF G�RMS
Inoculated Into a Rabbit, Denuded it of All Hail' In a Few Wee]rs.
I h IIS(<)I Iy of hurnnn dllnt111111 gill 1118 I" uedltoll to II Professor nn �1l1111011t F'rench Soieut.at Jt IS cIJI11110d lhllt he inoculated Into 11 rnl,blt til .1 cI f1 I k tl I ltd 1 d
, O'J(
UuUIl rn �OrIll8nll( III SIX woe 8 ie rnum \\US entice
UrUllll.11I1I l'ho pronnetor of Ll At.! S(INUIIONAllA1HI N tUBLOdthool1ectordllnclrul1g01111KOllI10IltWlthll�I"(llIullyslltlsrIwtoryre3ult 11 tl t t ltl t .r I' tl 11- 0 Ion lett oc 10 on unu uestroyou I� germs iese
germ" 1111"111'011) inoculntnd iut o Lhuau nn iutu!s ploledverYllnnoYlngulldcll11so,lmuoh1110Iosul1ollllgthanonthehumllllholldorhody Atthe n t 1 t f [ tl rtl I I t
d I
very nrs 11I iCU lOll 0 sour 01 I cling 0 10 10lle 8 eps
Sh011ld I I t III all to PI nd rent u Lilt se 101) dllSLI t,utll 0 gums l f nogleute tho 11111 0011l11101lCOS to loso ItS 11111 urul appourunco and nusos ceruun chunges III I'S t 'I b k f t f dI II 011\ 11011111011 t I 10 Ion IIlg up or lOS unce, 10111 11101ln
th III I" l'mm which It ohtn ins IlfCOK"flIY feud IIlId lire I ho porson generutod P"SSOS clown to the root ui d graduu l ly III"k s th,) h!1I1 rail 011t tillS does not kil l the root right ""(1) but tho gorms feedin on the
scalp IIl1ku It shinv nnrl IhOIl) 18 ilttl hope or ItS futuro lira
' g
I h I 101 of tho huii IS 1I1so "It",,1 lind fudos or USSUIllOS u difrurout shude Ihe pigmeut or coloring muuur, IS 1I0t throwr, nu.o tit" hnu nnd It grudun lly disnppenrs entrrelj lhe hnir hecom s brittle
spilts ,I II" ,".1" und ell IUS up nnd drups out Ench SUCCOS8110 effort of nnturo to 1011011 ItS grow t.h 18 wonkor unci woukei und Itt lust It stops growlllg ut ull 11118 cnusea IHI DNESS I ho treubment IS to
rom II lit thn O!IUS -K II I III E (I '!IMH, strongthcn the debil I tutod WOI1I< hal rs get Lhu scnl p IU 11 houl Lh) oond ItlOl1 nlld 011 ro Lhe lIsonse HAI L'S CI CHO N A H AIR ION I C II J! I do thiS It 1\111 do It II hen
othel It 111 1011108 >All ;t IS "poslLlvo dunth to germ lI[e und It IS tho bust hltlr gruwol thut onll be procurod It 18 plensaut to apply and mnkes the 11111r sort aDd lIatuml lCJ!ls ull the ltcillng caused bythe �J("H Druggists, J)oclors Bl1rbers Judges rooommend thiS rOlllO I1S suporlOr to 1111 others
110 '" I) glle a rew testl1ll0nl111s lry It to d,lY lind yuu II iii Bing ItS prlllSOS IIV I nrtorwUlds
Read What Others Say of Alligator Oil Lininment.
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In
Use
For Over
Thirty Years
CASTORiA
Apelf"cl Ilcmedy forConsUflil
lion Sour Siomach Diarrhoea
\\,,,, I b ( 0I1"lblOn5 feverish
IIC," lllltlloss 01 SI.EEP
Puc SL lu S �nnlur(! or
tJ!,L., 7�
NEW YORJ{
�-
----
1\IIS Rollall(l Elite) tulllR
At Jnfollll,I1Hccc}.1101l
I Col A F Lee, of Statesboro,
\ spent
two days III the CIty thIS
week, pros]>OetlUg He returned
to Stntesboro Weduesdoy mornmg
but stilted before leavlllg tlmt he
wns pleused II Ith the lawn and
count) nnd thut he IIould return
IU,xt \leek find Jooflte here fOI the
plllctlO9 of hiS profeSSIOn
Mr Lee WIIlIH a )oung mILD
hns had some SIX or seven ) ears
experlenuo In the octl\" pm"tlce
01 IIlW, Rnd IS n blight )oung mnll
or splendid legnl ahlilt) He hos
sel\ed nR SoitCltor of the oounty
"ourtol Bulloch couutl llnd made
I splendid prosec Itlng ollicer
II I II Ish rOt h"n muoh success
nnd soe no reoson II h) he ohonld
nOI do lIell III thiS couuty -Pme
1 01 est
Oil Illst rtl1l1sdny nftArnoon OD
mforml1l rec ,ptlOlI II flS tendeled
the Indies of the Stl1tesbo·o Meth
OdlSt Olllllch ot the lesldeuce of
Mrs M M Hollllud rlom I to 7
o olock
]lfls Holland IIns osslsted I I re
calving hy i\lrs Potter MIS FuJ
cher Mrs DUrlHnOe, Mrs ElIllOIS
und �"s Hedleston
1 he p Ilor, and spaCIous 11IIIIs
'Iere docomtecl II Ith stateh pnll1Js
nnd f�nthery ferns
'I he d 1111 ng 100111 colors II el e
blue nnd gold rhe tuble IIns
oOloled II Ith cut nooels glocpfull)
IIHanged
DellcI0uS refreshments
selled I) Misses Mnttl'
I uln Butlel Fin stille Hedle
stOll ulld Snlite II'lmbedy
�I,sses ;\nllle Hedleston Itllcl
AI nnbel Holiullci pteslded nt the
lellloll ,de stnnd
About r)o Juests \\ele
Among them III »dilltlOn
nlrend) mentlOlIed II ele
Mrsdnmes J A Blollnell I F
Blnnllen II [ Snllth I I Smith
T ( J on« �I Jonos F fitl Illge
S J�liJs �I Huttoll M ] ,,<ley
J IV II lisoll 111 M 1 II Iy r ])
Holland T A McVoug Id L G
J UCllS I J� HII) es J B Cone
W 1 r [lllgStOll B r 111l11e R
111011 nCB G Illel S I Geolge
Ho)nl 0 !:l Johllstoll � F Toe
J flecl Ie A p, ttel C \\ 116h t
J '011111
]lllssos I (lntnll1O
"I MOlglln
]I[USIO IIllS [uln"hed hy �lls
J W 011111 Itnd n most delight
ful nrtoll 0011 II os spent
Do YOIl t.1I JOY Wha,t Yo lEa,,')
Gould &; lI'"tOtS hnle nlCO flesh
meols Oil Iy SntUldo)
(hstJ! led
wntol
lUI!!" BrInson
LacliQs alHI ClnldlCl1 lllVltOl1
All I H\I(,::I (null 01 Idten \\ 10 oalllot
�Ln II Lho t;l Okllig SLr l I of Inx d.ll\ ('
syl LIS onLlllrLlcri et( \I C m tell. LO
tl Y Lhe I !unQUrl I LUI! ] III I) I Hiers
J hc� RII! tlillcrci t.. flOIll nil otl cr plll!i
J liCl do IIOt. purg-c tlw sYbLelll E, en
f double dust.! will lIot gripe "cakcl
01 81{ kt!1I t111lll) peopl enll Lhelll the
EllS) PIt! "Il HOlle11 Houston
I ex SU)!; nothlllg bet.Lor C1111 be IIrled
for consLlp iLion SICk I clluuohe eta
JI b Moore 1IIIIycitc ln� '")S lit!
oLI ors gripe tn<lslckcn \\ hi Ie DeWltts
r ILLlo lr.llrll niSeiS do LI clr \\ork well
Soltt b) W H EllIS
Spring
Suit for You.
cmlM UNICAIED
]llottel Ga (j 22 03
Editor News
Stntesboro, Go
Denr Sir
I ltotlCe III your IS­
sue of JUlll 10, thnt I nm lin IIP­
pltcltnt for the v/tcanoy mad( by
MI Ill1pllell's resl�untlOll of the
postUJastersh Ip Itt lIlf.tter Gn
Snoh IS II Ithout fuundatlOn pl"a�e
correct sllml< n nd obhge
Yours tlllly
J H Blltemnn
p S
There are four candldlttes
for the, llCflUCY nnd nil good hon
est Itnd rellahle men while the
maJority of the Cltlzells nre for
Mr Pnrq Roulltlee
fhnt 1 hrolllllug Het\dncbc
\\ ould qUICkly lell\ c you If you u8ed
01 KlIIg 8 Ne\\ ] Ife Pills IhollSlllllid
of suflerers have pI'oved thelf lIlntchles8
11 crlt lor SICk III t.l .nervous hendaches
they mnko pllro blood nnd buill up
lour henlth Only 250 lI10ney bnok If
nut Ul rell solll by 'V H ElliS <lr Ig
gISt
l:choes 01 H,1I1 StOIIll.
[he hud stolm wbloh slIept
\lcross the contlfll pal t of tbe
oounty lost lVedllesdn) IIUS the
nORt dlsl1stlons In the memory of
th� oldest Inhllbltaut It coveled
fI tellitor) of about tllO md�s
II Ido nnd tOll 11Idos 10llg nnd
SOOle of the fOllllS look liS If tlHy
nle oompletel) [lIl1led Ihe hlld
In stones 01 ,[I[10llS sIzes fell fOI
0\81 all hOllt 111 some plnrCB nnd
lin. pdeclllp III dllfts tIIo dllYs
!Irtelllnids Ihey fell so thIck
n.lld fast thnt the nOise on tho
hall so tops lemlnded ocoupnnts of
the Intlle of musl etr) It not
only bent elelY leof air some cot
lun nolds hut blllioed the stall s
find tOle the corn ltlto .hreds
Pigs ulld chlokens lIele 1 dIed III
sevelal pltwea III addltlOll to the
I IOi0noo of the had n logulnr del
uge of IU1te[ [011 l1nd SOllIe (f Ihe
ralms lIele completely woshed
Ollt In some places feuclllg IIns
f1on.ted a\lay 0",1 old Ilghtllood
logs thut had !tIlD seculely Il0le
mo, ed flom lhelr
\lashed nwu)
Some of the fnl mels fAel 101)
blue find some II III plallt thell
C( tton pntches III late COin nnd
pails II hlle othels hope the cotton
II III tllke on n new glo\l th and
Illnke It half ClOp ] he stolm be
gun lit ]\[r Seabol n Oglesby s
plnce III d 811ept eastwlltd We
loar u thflt the \I orst sn tl orel s II. e
Sellboln OgleSl1) 1I't11le AI,ns
�1,t1 Alms Sol Akins Math Akins
Oeo JOIIIOI Ell Kennedy W 13
Ronch John Prootol Mike Pallsh
Will PfI[1sh Doo Bland Jnson
RIggs Cngo Oloo\el Jack Bron
n�n ]\[IS \ ODie Johnson HUlllet
HIggs Mrs 11 .l{ L,tnle, C II
Vodges lind Josh Akins
flhduh \ nlln 11'10111 ul Oould &
IVntel8
MISS I onn. Hountlee I popular
) on nil Indy of SI\[llIlshoro WIll be
IIl1lled In mOrJ Inge SUlldn.l to
MI \ IIgli MIkell of StlltosbOIO
] hey 1\111 cOllie 1I1l1no(llatel) to
Dublln to spend Chnlltuuqua II Itll
'[ISS ltoulltleo s slstet M,s J H
POllell -COlli let Dlspntch
Wll huvn III 0, idcd osp cinl ly lor )011 lind oxpoct n
11111 011 lO1l1 nnxt v ISlt to Ihn Oily YOII 1110 looking
101 good clot h(8 tho plnco to bll) good clothes for
I ho lonsb 1I10nU) -thIS IS I h Slolo-Gllt lOll r nt n
ublos liS to II 11 dor soli nil others=-Don'L cnro whnt
kind of good clothos )011 wnnt, ) Oil cnn Ilnd them
hero-e-whnt k ind or good lints, you 11111 flnd them
h rO-\lhnt kind or good Shilts whnt kind of good
lind rwciu tlOS, or nnllillng els )011 Illlly wnnb for
)ollrsotr-l ho )ollng lllnn tho bo) or th ohdd It.
helo LOO
Very Newest of Styles
Mons SlIltS 1 50 to 23 50
Boy s SUItS 1 75 to 0 50
II!A..LJI( CLOTIBfI[NG DO.
OOJlgrc88 1\11,1 Willtnkcr SLreds
l'lOlence NlghtlLlgale whose
8Bld bllthda) ocou[1edlostmonth,
IS spending hel old nge III Hump-
H Jon l\llnt {Irst cluss lIolk sh e F I 1 SI d h
done SHe L 1:( Good\\ In fOI Pfllnt
II ""g n]( 10 receive er
lhe 11Il1S1Oni clltle o[ 11 lUlul Ing nnd papellng
edlloailen III GelnUIll\ und 1110
nAIIspnp8t III KllIsns lefelled 10 I Empless Illed[1ch sllbsequently
A, e Mill 111 lind the eliltol II ho O..A. S or <> n.:J:..A.. I beonmu 0110 of the most nldellt SIlP-,bhoned nhblellullons promptly I
B.... th. �heKlndYDUlta¥'dAIWajSBDUghi pOltels or hel IrionS legarelillg \\0-cOllectecllt to lend A'eJlue �111 Signalur. 11"?""-#- _ I man s,,)11 III lIal pl)netin �r #�
G KOHOIA
SEA ISLAND BANK,
Statesboro. GeorgIa.
OAPIJ AL SrOOK,
SHAREHOLDERS' LIA13ILllY,
UNDIVIDED PROFIl'S
:j:25.000 UO
$26,00000
600000
IOIAL
IntOlest po"l on tlmo doposlts
Acoonnts of farmers 1Ilerchnnts lIlId OtbOls soiloltod
JOIINF IlUANNlllN Jt I DONAlDSON
J'I c81tlcIIL Cushier
:tiUB 000 00
J F DIIANNf)N]; 1111111
W S l'UKKTOlt1 Uti,
D I{(WIORS
8 � 0,"",
M M lIOLLAN»
'i\ ]1"'NN;N'o 01 L'"
LINDSAY & MORGAN,
Furniture & Carpet Dealers.
112 Broughton St. West, Savanna�, Ga.
When you have any WOlk m OUI 1me cOllespond With us.
We Renovate Mattresses,
Renovate Parlor Furniture,
RepaIr Bureaus, Beds, Eto.
We have COMPErENI WORKMEN m thIS Ime, and wIll be
pleased to send one up to yOUl homes to do th1S wOlk
We mnko Old Furnltute IInu Mnttl ssos OVOI
A.S GOOD .a.S ::N"E'VV.
CLOCKS
AND JEWELRY
�'*��'*
REMeMBER, I am 111 the Jewelly Busme"s
With a well sel<)ctecl Ime of
Watches, Clocksl Jewelry, SIlverware, Nov­
eltles, Etc
111 Ike II :,Il I tlL� of rt,;1l1t1l1J g J 1I1c IICCCB Hili 14;!\Hllj llj II oLLo IS
ro Bell )011 tho bost obt!llll!lble good8 n. lhe J OIlOSt POSSible Prices
I Feel Sllie lOU wdl not roglot the tune lt wdl tako �ou to Inspect
my line borolo )OU IlInko It plltchnso
Wben you come to Statesboro Call and see us
Whethol )OU wnnt goods 01 not We sh,,11 be pJensod to hfl,e yon
nlllke 0111 storo YOIll helldqunrtors \\hlio II) tho Cit)
J. E. BO"VVEN",
OI�OllGIA
JIG. Mitchell & Bro.
Wheelwrignt and Blacksmiths.
COl Ralhoacl and HIll Sts
StatesbolO, Ga
Beg lo flnnouoce that they nre sttll fit the snmo old stStLld better
equlppod Ihon 0101 hofolo to do )OUI )\olk In Ihe lIay of filst clnss
lIolk
HOlso shOOing nnd gOllolnl repair work dOllO all sh
Wngons find [Imbet Clll ts bllllt to olelel See us
) ou nred
It notlOo
fo r no) th lUg
l{eBpectfltlly,
J G MIIOHELL & BRO
\'1'"111,
� -
Ifillllt'"hOl'u-Ollbl1l1 Ball Game.Big GoLLulI DOlIl. �J I1ccll-HlIlllltl·IlCl.
�II'. Virg] l Mik"ll, of HlllleHlln,'o
II. iH ",'p",·I ...d Lilllt �1'·HHn,. liul- ,\1'('0111, (111., .IIIno 15, 111011. And MiAS 1.1>11" Houn: I'f'ol)f HWllinA-
Ior Hh1!)hpIIH & Co.l'llIld r)()()() hlll:'K, Htnll''1bnrn nnd Duhlill It'll tllll'I'rl'IIL 1'�dilf)I' ,'tuic'Hitoro NHWH, h01'1I wOI'" mnrried in Lhn lilt lei'
of Rnn l!�ll111d ('uttolllq IH' t'\!ItHI-\l:tIIH nhrtliLLllp hall �llIlir. BuLl! or Stutt'Mllol'o, (In. I" I" ('ILy 1)11 Hllllt ny.d tlnO duv IIl�t \\(If'k. t h« ru 111� llil'l'il' \11\\'11'; Itl'" nil rlg lu, LlII'I,' l1iLl- 1)"111' HiI': �II'. Miku!l is II son of Mr. Hi-
price heing :200 PI'I' puuud. 'I'IIIII'U �Ull; Hr,' IIIUOIlg' tilt' ht'SllLlltlllJUSL nos-
hi suill to 1I11 olilYllhollt, IOOOIJIIll'Ht I'ilnblt' III
Lilli Hllllt:. Cnml IH!f',ltr Illot,ic'lid Lbo unnounr-o- mon Mik II, ono of
alii' Illuding
"
II 11' '1'1 co mills fCtI'(,� �llIlIl'lllne!Hlt'I' Iliin,l{slndlff"rt'IiL IlghlK lllOJ1t of Cui, 1)"IlJ of HtlLtO�hol'o, fur mera, and hclrla u I'CSPOIlBiblfl11l1-!1�ht /I tin {, I Whilt_'wl'dn lIoIIlJlPI'U\'I' of till' ,'011- f "I"l C' I I position with t h ,I, (L Bl itnh Co,
l'd nil udvnncr- in pl'ie,' 1II1d I,ought tllll'L fir HUlIlt' or LhIJ hOllrcllllK-liollsc
01' nO 1£'1 ur "'11 "II I II Ill) your
I
. COI1lIlIl'IIt, 011 ""111['. T only wiah His bride is" dllllghtpr of �·II' . .T."vl'l'.)'thill� tlu'y {'ould IllY t 11'11' urourlvtors ill ('huq,;-illg fill Ot'lIlM for Il ,
Iin,IHls Oil, �6 l'l'lIL meat, I\lHI ouu-r nol!! whlch
tho citizl'lIH uf' tlH' l\I idd lu Cil'('uit It. Hounureo, OIH' of tho promi-
I I I '11 01 'III I "11,',,, I" 'I' I "'1, '1'( 110 ,,"18 '10'1' fumilies of Icmllllllol county,
The 1'1'IJtlrt� f1'01i1 t hi' :--;1'11 I�llllld
�Ollll' !oWt'lIl u 1II\'{' x-vu gill Y ;:i\! \IV' I n I' uu, l l " .1
,
'
I', I' ,," short, ('1'0) evvry
tuwn hllK HOIIIC l'Il'nlllf' ","01l1- rnised. FOI' theu: to know ililllius aml is n young lndy highly respec t-hcll.lnclllltl,lin, 'II.) , ,I wllysLrylog'I'LLlirlllllkrlloltl,Hllllw(' \\'0 do,wollitlonllso them to up- od n nd gl'Olttlyu.dmil'od IJy a lnrgoIorLho "l1ll1l11g �I'll-;onl IIlld wit h lin uut t hlu k Illt'lIl'sL Ilt'opll' fir l Jubli n , I' I ' . I ) circle of f'rionds.
110 sf or-k fill luuul , 1111' 1Il1l1'I\I't _I Ill' tuwu I\� II wllol"-lIpllohl Imnh )II'P('IUII'
IIIll 118 Wi' t () J (011 L
poillt� t o :lfw II pHlllld uvxt, full. 1\1'(8., To Sily Ilil',ll'1I81 of t,hissiLlIlIt..ioll
cln i m t,hat you do 1I0i II ppre .iute The couple is now all nil extend ..
Mun I (If jill' hl'Ht pHHlrd IlIPn JlI't�- dt!Rlrll1g' 1'0 IJ� Ini rLown rtl ull
u ud O(�II- him now, hut thoy cun't !LS we do ed bridn l trip, and
will bo uhsent
li L \1 t -u isl IHI ('OUIIII 11111'" sC,rvnblvl! III 1·\!t'r}llhillg, Wl' Ilrl' �"- ful' LhoIlickof not boingn,cqllllint .. for sovornl days, unci 011 t:�eir 1'''t Ie III Htll :; II ,.J olllwtl to LIII'OiY lhe 1I11111Lll' (If ollllrJL�' lId with him ns wo arc. Youslnlc tU1'1l will mnke Lhoil' hOlll(l in
�o (won IIIi high IIH t "il't,), ('Pili:; II 0\,('1' IJlII' HIHll'" I,OWII 011 till' OCt}lIt.:�,
Ipoolld, nllti If) o\'t'rlollk her 8CI'llIilll{ tlllol'L- lio iH n H(·lf .. mnrlt· IllILIl, ho ie, lind Stll Les!Jo 1'0, Virgil is n, d sorvingl'OlllillgS ill LhiR IIllrtil-lIlltr installt'l', w� should ho�or him b! eloctillg Y?lIng m�Il,.and W(1 cOl�grntnln�o
Hu.)' ylllll' Mill< H(lwlR 1'1'11111 \V. 1'01' h,,1' prcvilllls I'el'ord is gontl,·llfHI hllll to LllI' offl!'" to whIch ho UH-
him In wllIlllng olle of ]i.Jrnnnuel
Il. M IIl't i 11, sh�' SI'I',IIIS tn hl� \'t' ht'l'll Inkt'li hl' �1I1'-1 pi I'l'!:!,
lllld w(' 1',,(11 IISStll'Id 1;i1ll,t hI' fn i r dnugh t GI'S,
prlt-:l' III this III�llllll'I'. It rl'll"II'I'!l \\ ill 11f' ,,If'('Ll'f!. lind. hopo ii will
JLuu. A, 1\1 Ih'lIl III The City. I'1't'IJltl'lltioll
rill' H,SlIlIIlIltlWlIlU PI'OP, III' wilhollt opPoHiiioll A 'crioll8 l\11!oIt..alu'.I','ll' IlIke "/11'/' 01 n 1II01l81111U IlPol'll'" ,
t!HIlC"inll'y hull II jn,)'t.! I',"i , We 1(l1t)'" or/ '1'111' WI'ILcl'huH knowli hlln frolll 11�O lJeWiLt&Co is Lhellllllleot' till'olily iwtl slIlnll tOWIlS LhHL (:1111 L:Jkc childhood ilnd hns new'!' h,llll'd firlll who IIInkc Lhu g'lIlllIle Witoll
cnrt' (lj' St! 11111 Ill' lit 011(,' time: tit,ItI,cH-l hilll curAI' fin ollth 1101' f:j(lon him Hllzm Salvc. De\ViLL's is LIlL' Witch
IJ d" b I k I
HaztJl Sulvu t1l!lt Ilea Is without. leu\'ingtll'llllll • WItIIiS oro, eno I tit e cllre dl'ink It drop of whiskoy, It scur. rt. iSllBeriolis misLnku to IIr;Cof It LholiSlIlilt tJllthusiusLi(;, lIigh .. t�lIcd \Ve fl'el thni tho people of Lite !lny othel'. Il(lWiLl's Wil'oll IlltzulIlrst-ulnss bltl! JllnYPrH nil t,llt.! Llme" "., , ,
hut bt!clluse 11I!'y do, tlley should not �[Iddlo CIJ'Clllt w1l1 glvo hlln t!hmr �!llye cures blind, hluelling, iLcliing
expcotntherlOwlI!!todolikcwisewitl:_ loyui suppo!'t, wo 1'0('1 it, is n high 1Il1llllroLrlll1illg' piles, burns, brllise�,
Ollt PI·('jHlrnl,lolI.-l'illu 11'oreRI. privilege tn Cltst 0110 bn.l.Iot for
eC1,CIIlllllild /III skin t1isouseR. /'joll( hy
IV 1II,'IIis.
Itim o.nd nre dilly IIlso, Ilnd COI11-
Illod him to those wlto do not
][I)n. /I. �I. 1)0111, of Stlltllsboro,
,)ne (If tl", l{epl'C"cnllltin's of Bul.
looh COllllt.y, a.nd Il I:ollcedod onn­
didllt(llol' Solicito,' Genel'lll of tho
�liddlA Cil'ouit, WIIS in tho city yes­
terd"y lIleotillgthc boys n.lld shllk­
illg "I' thillgs PI·I'plLl·"tOI'Y for An
nctivo clIlTI()lIign. �Ir. Denl is whllt.
would he termed n "h118tilll''' ill
tho politICal lI'ol'ld, nnd he wili
mahe thillgs lirely for tltnso who
opposo him.
He hUB beoll thruugh severn)
co.m{lnigll!:l, lind hns 1l0\lrl' been
found wllnting in Lite ncc SSMY
elemonts which g� to make "I' 11
fnst rUDller.
He is IL IlLwyer of ILcknowledged
ability, Illld if elocted I.� this Itigh
position would doubt,less l'eflUCL
lUuch credit on the circuit, nud
;:;����:.�;;�;; ,I
T8E fAMOUS LITTLE PILLS.
For quick relief from Biliousness,
Sick Headache, Torpid Uver, Jaun ..
dice, Dlulness. and all troubles aris­
Ing from an Inactl�e or sluggish liver.
DeWitt's Utile Early Risers are un­
oqualled.
They act promptly and never gripe.
They aro 50 dainty that It is a pleasure
to tako them. One to two act as a
mild lu.aUve: two or four act as a
pleasant and effective cathartic. They
aro purely vegetable and absolutely
harmless. They tonic the liver,
IOUl.DEALER CAM SUPPLY nu.
PREPARED BY
LC. D.Wltt &: Co •• Ch.lc.�o
For sRle by W. H. El.us.
Don't forget I hnt 11'" buy nnd
sell all kinds of country producA.
Gould & Waters.
llol'lIe-l\lcCroan_
IIlr. Robert Horne lind Miss
Lizzie McCroILn were llllLrried on
Sundny lust at the residence of
the bride's fllthel', Mr. A. I�. �[c­
Oroall. Rev H ..J. Arnett of Syl.
vania performed tho cr;'emony in
the presence of tlte fnmily lind II
few invited triends.
IIlr. Horne is n prominent citi­
l.en of Liuerty county, lind his
bride, ]\[iss LI1.1.ie, is " popn lnr
young lady nnd hilS IIIRny friends,
who wish them a bon voyage on
the sea of matrimony.
Stlntllng EVldellce.
Fresh testimony ill grcnt (tllUlltity is
constantly coming in, decluring Dr.
Kings New Discovery for oon lImptioll
coughs and colds to be uneaqunleti. A
recent expression from '1' J McFsrlsnd
Bentorviltc, Vft.. Serves aSeXRIIlIJle. He
writes: ,I I hnd bronchitis for three
years and doctored nil thc time with­
out bcing benefited, 'J1hen [ be�'lll
taking Dr Kirlg's New Disoloverl', Slid
a tew bottles wholly cured lIIe." Equal­
ly effeotive in cllring ntl Illng !Lilli
throat trOUbles. COIlSlllllptioll, pnell­
mOOia lind �ri p, G tlnralltecd by \V 11
RIlls druggIst. �'ril\l bottles frec, reg�
ular .izes 500 Illld $1.00
NOTICE,
\ '
I have 11 good small farm for
sale, two dwellings, good lot build­
inga, land in high cultlvatron,
Grapes, Peaches and other frllIt,
lAnd only six years old, good fenc­
�g lind good water. All out
llUildmgs as good as new. For
;Artioulars uddress.
L. H. Goodwill,
Stntesboro, Ga.
OOMMU,,"IOA'I'EJ).
.J. 11'. Wilsoll wdl write you the
Aocident Pol,c'y thAt will PIlY
Ill.ost ,I' you got hUI·t. See him al
IllS old ofTice, next door to 0 roover
& .Tohnston.
I defy competition. I 0111 now
giving 50% ofl'of 0111' mgllln,' prico
on Wnll Pnpe,·.
know hilll It. 11'0 do.
With bost wishos to hilll, your
sulf IIl1d Lho ppoplo of the middle
circuit-A citi1.on who loves self­
Mlldc IIIl'n.
L H Goodwin
C!Ll'I'Y you, wOI'k, in the wuyof
buggy plLillting, to J. G. �I itchell.StlLteshoro, Ga.
KENNEDY & CONE,
The Up=To-Date Outfitters.
Ganls' Fnl'llisbin[s,
Shoes, Hals, Shirlsl
and Underwear.
Latest Fads
In 6ents, Fine
NECK=WEAR,
Collars,
Ties&c.'C�'1to()f.
Call and inspect our line 0/cShoes.
�Ve He ahva.ys 011 the look out for tbe latest Ilreations in Gent's Furnisilinp: Goods.
RalsllIl �Iolley Order Receipt!
=--
�'or Hor.: Stealing. ,Mr. Stanley Kittrellf one of
StILtesboro's IlIOSt prolllising
young business men, oame ovor
Wednesduy.-Mr. W. J. Striok­
land, after IL pleusuntstILyof some
time with his son, Dr. J. 0., left
MondILY night for Florida and
will spend some time at White
Sulphur Springs.-Miss Alda
Wright, a. popular young ludyof
Ivanhoe, Bulloch county, is vist­
ing friends in town this week.
-Bryan Enterprise.
WILt.son Whitfield, col., i� now
spending some time with Sheri!!.'
Kendrick. The gentlemall in
question IlIls been assigned an
elegllllt suit of rooms at Mr. Ken­
(Irick's hotel on Hill St., uetter
know II in this county •.s the coun­
ty jllil.
WlLt.on seems to have ueen the
Sherift· Kendrick returned from
Quittmlln one day last weeK with
Will Owens,( col.) who is charged
with hog stealing from Messra. C.
M. Mllrtin Ilnd John S. Lee, of Ar­
len. Owens stole the hogs Illst
full, he skipped out aud wusnever
helLrd from uutil It few duys ago.
'Vorst of All Experiences.
trusted �ecretlHy of Johnie Mingo,
the Chinamnn who runs the Illun­
dry her·e. Mingo gave the negro
$4.50 to PIlY fot a money order
wiLh instl'llctions to enclose same
III envelope Ilnd mail it. The ne­
gro bought a mOlley order for
$3.50 and put the other dollnr in
his pocket, and in order to cover
his tracks he mised the small
money order receipt f!'Om $3.50 to
$4.50. The county authorities
nabbed him and he hns been com-
elln anything be worsc than to feel
that every minute will be your InstP
Such wos thc experience of Mrs 8 H
Newsome, DeoaLuf>, AJa., "For three
Yl!nrs" she writes, "I endured sufferable
(lain from indigestion, stomach and
bowel trOUble. Dentll seemed inevita­
ble whell doctors and nil remedies
fllileu. At length I was induced to try
Electric Bitters nnd the result wlla
miraculollS. I improved at once nnd
�ow 1 am completuly recovered." For
liver. kidney. stolODoh Dnd bowel troub­
les EleotrlO nittp.r� is tho only medi­
sine, Only 500, It's guurnl1teed by
IV H Ellis drllggiRt.
L. H. Goodwill will give you
50% off of regulAr prices on wall
paper.
NllLiollul Educntionul Assuciutioll,
Hoston, July O�lO 19011. Very low rllLcs
uti rail or vin t;llvnnllnh unci steamship
linee. MellIs and berth arc furnished
without charge aboa.rd ship on tickets
rending vin Snvnnnllh nnd ::;tenmshlp
Lincs. .A SCII trip is very enjoyable
aud bcneficial nt tbis senSOIl of thc yeur!
mitt�d to i:luperior oourt. SwalOsboro's ball pitcher IIii'.
Owell Bishop, nnd catcher, Dr.
W. B. )\lell, are down at States­
boro this week helping their neigh­
bors to win a few more honors.
The Statesboro nine is expeoted
in onl' town witilln the next few
days. Then "Greek will meet
Greek." Let them come; we will
take CIII'� of them.-Pine Forest.
l"ive stntes Itt the presidential
electlOlJ of 1900 glLl'e more than
100,000 mnjoriiies-New YO"k,
PennsylvunllL, Mich'gan,nnd Wis­
consin on th9 Republican, aud
Texas 011 the Dsmoemtio sid�'
Small pox, typhoid fever lind
forty other diseases are insured in
the disenses that we pay you, from
$5.00 to $100.00 per week when
you Ilre siok, if you Ilave our
health policy. See J. W. Wilson,
Statesboro, Ga..
------
Buy an Ice Book.
..
orce
Jim Dump. was ralher or a.lall
Who, by her brlghlnell, led her
class.
The teacher •• ked MI ••
Dumps the question:
'1 How can YOII best o,asl.t
dJgeltlon?
l'
H By eating 'Force,'" When
teld to him,
Thl••tory tickled" Sunny Jim."
Boy 81" and Healthy.
II"Uy IIttlo boy WI\S ,'cry !llok 1\0(1 would
not tuko I\uy nonriflhmcnl. tRot 1\ pllcknge
of 1 Force' snd rurl him on It, lind um plcluled
to 81\y bo IR Ihrlvluj!', 1 will now PUL him be-
��dll�t��,r �,r t/ecl:II�II�lf�n I�: !\�o��c�lg
and
liMns, J, ]�INDL&T KKllOt,"
the A-H-C
of good health.
DELANEY & CO.
AUGUSTA,
�
GEORGIA.
WE L�:AD IN WmSKIES.
RYJ1:, pel' Gallon. $1.25, 1.50,
COlIN, ".. $1.26, 1.50,
Gin :j;1.20. l.50,
Rum $1.25, 1.50,
A pple and Peacb Bra 'III ie� $1.50 to 4.00.
California Wines :!>1.00 pel' Gallon.
2.00,
2.00,
2.00,
2.00,
8.00,
2.50,
2.60,
3.00,
3.50,
S.OO.
3.00,
4.00.
WE 'A��Y A FULL LINE OF IMPO�T£D WIN,�, BnANDIE� AKD DIN�'
Onl' Lending Bral\d� Silvel' Stu.' Rye, $2.00; Delaney's XXXX $3
Glbsun's XXXX $3.50 0" :S1.0(J pel' qual't; Old Ovel'holt Straight
Rye. $1.00 pel' quart has no equal; Old Harvesl, COl'n, 65c per
quart, iS2.50 pel' Gullon.
No chu"ge fo.· Boxes 0.' JUgs. Mail Ordel's shipped pl'OJnpt­
Iy, on next train after order is received.
Honest Goods and Honest Measure
is OUI' Motto,
DELAN�Y & COMPANY,
COl'nel' Jackson and Ellis Sts. AUGUSTA, GA.
TO TYBEE�
The greatest, of ,111 Sou'rHERN SEASIDE RESOH'I'S. HIl.v­
ing added mnn'y imp"ovemonts to the nlrcudy splendid
flCCOlll modn,tions,
HeTEl �YB55
is bettor thun over Itble to tnke CHm of the ever in­
creasing crowds tlHLt will this ye,,, flock to thnt popu­
lur resort. The rntos, $2.50 per dAY And $12.50 nnd
$15.00 per week, nro in the rellCh of nil. Specinl mtes
to lllrgo parties.
THl<; PULASKI HOUSE is the best nnd lllostcon­
venient plnce at which to stop while in Savannah.
Chas. F. Graham, Proprietor.
ORGANIZED 1894,
BANK OF STATESBORO.
Statesboro, Ga.
D. R. GltOOVER,. . yresident.
J L. COLEMAN, Cashier.
Capit� and Surplus, $54,000.00
-DlREO'l'ORti-
D. R.:GIlOOVKR,
J, A. Fur.ClIKR,
w. C. P.U{KKH,
J. L. 1tIATIlEws,
n. '1'. OUTLAND,
'l'RANSAO'l'S A GENERAL BANKING BUSINESS,
J. W. OLLIFV,
J, G. BLITCH,
Accounts of Firms nnd Imhvidunls S01loited.'
Prompt Slid Onreful Attention Given to Oollections.
Interest Paid 011 '!'ime CertiHcatcs.
SchOOl Gloslng. Richardson& Waters
Blacksmiths and Wheelwri[hts,
The school of Prof. Ethridge at
Olliff academy closed on Friday.
There wus n Inrge orowd of some.
thing like 500 peopl" out to wit­
ness the CIOSlllg exercise& which
oo'lJsisted mainly in reoitlltions by
the pupils. Col. R L. Moore WIlS
present and delivered an address,
nB did one or two others. One of
the finest basket dinners ever Been
was spread. After all hnd par­
taken there wns plen ty left to feed
another 8uch crowd.
Prof. Ethridge has taught a very
RtlOcessful term and hilS given en­
tire slLtisfnotion.
Horse Shoeing; Guns, Pistols and
Sewing lIIn.ohines repnired, and
Work Guaranteed.
We do Brnzing, Tempering
and Case Hardening.
"'u will fix nnything; frOIl! n
Machine NBedlB to a
Locomotive En[ine,
and will go anywhere in the COULl­
try to l'Ittch Boilers or ol'erhaul
Engines.
P. O. Box 47. Phone.
Carriage Palntin�MI'. B. T. Beasley ufPortal, Ga.WitS n plensnnL visitor to town this
weok, tho gllo tof his nephew, 1111'. Judge Rogel' Gamblo continues
E. M. Heas_�y -�II'. Hinton to he spoken of as a future candi­
Boot h, n Pl'ospt'rolls young uttor- dllte for conC(ress in the Tenth
OAS'1"Th °KId:R.yu%A. noy from StllLPsbOl'o WIIS in town j
district, hut he deolares he is not
Il.ar.th.�n
nu"aYIIAlw3ysBnught: I '.
ago.luro lI#+-#- c
th,s wee" thr gUCHt of P"nlt A. It cand,ente for any ofl,oe.-AII.
of
'.
. Willillms.-13l'yan Enterprise �lstaChronicle.
4.00
4.00
$1.00 A YEAR. VOL. 3, NO. 16.
Mess. IV. G. Rn.ines and Brooks
Sinuuous wore u mong thos« who
took in tho Chnut.nuqua nt Dub­
lin this week.
You will find it to your illter­
est to cllil at PI'O to.' Bros. for
burgnins. Sal will contillue'1uly
no dnys.
M,·. A. W. Belchol' of ill'ook let,
is the proud father of a bouncing
pail' of twins, n boy "nd girl. The
little ones MO throo 01' foul' weeks
old and doiug well.
Every body should t,dw "dvan­
tnge of Proctor Bros'. offer. It is
n good opportunity to got a pILir
of shoes or IL dress for little mou­
ey.
Mrs. i\[. lIl. Donaldson of Reg­
ister. spellt Ihe d"y on yestel'doy
with reilltivos in Stntosbol'o.
Soe Proctor Bros'. allvertise­
lllent of todlLY. Rend cltl'efully.
\Ve m nn wbnt we sny I
�Ir. n'l(l Mrs. C. W. Enneis made
a short visit to Register one dny
this week where they were tho
guests of �rr. Illld 1II'I's:.r. W. Hol­
Inud.
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t issoa. Julin niH.
I [orabol Hos-j
Messrs. Hobort.aon nud Wi.II.'III.nsser of Al lnntn, und Miss l.oiln of Yidn l iu , will upon " store hero
.l ohnst n, of Rocky I"ord, Ill' vis- all Norbl: "id" "I' Court House
itiug Mrs. n. L, Durrnneo ill Qllst SqUlll'�, in hllildillg HOW o�cllpiod
Stutesboro. by M'RS Bllt.oh r, on tho ftrst of
.1 uly, Lookout soon for IL big ILl].
ill tho NE'�S.
Miss Mn rgnret Johnston return­
od f!'Om IL vis;t to RllvlIllnllh on
Thnl'sdllY IIftemooll.
20 Ibs white sugn,' for
011111' & timith's
Till' \\,1I:lt, Nul ll�l'� t1l1lr I Ill' \'l.'l'y
$1,00 lit
iWt;t 1I11111'J'illl� ill 1"lIkillg' tlipil' il'l'
('I'l�lIlIlt'I,
Sevpl'lIl film i lies i II tho neigh­
Miss Hel'thn, A I'(len nn !lCCOIll- 1)01'110(111 of l.owel' LOt.tR crook
Jllishod young Illdy of Savnnnnh, 'hul'f'h nh'L ilL I.h" Ol'enk IIl1d Oll­
is visitillg the fILm ill' of her nnele joyed I> fiu" fish fry on HILtlll'ClltY.
Mr. D. D. Ardon. 'I.ot.s of fish wo,'O cI>ught nnd the
leo ('old butto,' lit .co cot,l Irilloullde und 11Ilsket dill-
011 iii' & Smil.h's nor 1111 ttdded 1'.\1 mnko tl", nCCII-
lIlr. WUYlle Pllrish WIIS ill to" n sioll olle of much pleasllre.
on 1\1 onc1ft.)' and reports that; he .J 1/:0\1 Ill' ;':1)011 il'l' 1'1'1'11111 lit, 'I'lli' W lint'
has lost 3 hertd or' fille young cat"l Not liS 1'1111 bl! f'ulIlIll 1I1I'y\\'III'I'l'.tie within the pnst three duys. 1'1'01. C. M. 1I,,,I'"1'80n I'equosts
They get sioi< Il.nd di.e in. llboutl U8 to stILLe t,hllt his school nt the
two ho,,,·s. MI·.PlIl'lsl, 's !l.t "IBI'ILIIIIOn school housd will sturtloss to know whllt I he trouble,s. next MondlLY 1'01' u two month's21iJ good soda for 5c summer sohool.
Ollin'&,'mith \ If�oll Wlllll,1I fll'st-I'hl:o� in' 1'1"'11111\Vo are IInder ubliglltioos to Iion't flll'gl't'l'lIt' \vllllt. )iot.
Mr. HIln,'y B . .Tones fa" some of Sevol'ILl of 0111' buse 1",11 enthn­
the finest cnbbnge WO. have seen sin.st8 will go down to S'lvu.nllahth,s yAM. Mr .. Jones 's an excel- .
lent f",rmer alld knows how to on Sntlll'dhV to
w,tness the game
mise good CI'OPS genol'ally. betll'oen the Y. M. C. A. lind the
Condensod mil k nL 5c a cnn C. L. A.
QlIilr &; Smith 'I'l'y t,llt'il'!' 1'1'1'11111 11111111' h.r 'I'1I1�
\VIIA'I' NOT.
M,·. LlLyton Mikell vis'ted rela·
tives in St,utesiJol'u last wcek.
,.If ,YOII WHIIL bllrgaills illllllyt!hilig in
t,he I.ry goods Jille, you will lIIiss II
(I'ent. iI' 'yOIl fnil t,o call 011,
'1'111'; WII.\'I'N-u'l',
I r you wllnt SlIlIlCt,hillg' I'l'f"l.'shillg ill
t'lle {'old Drillk line, Wf' IlI'l' I Ill' Iletlplc.
'J�he W Illdi Not,.
)\[rs. Leon Hall is vis,ting reln­
Li ves at Orovelund th is waek.
Shiloh Vnlle)' Flour nt. Ooulcl &
\Va.tel's.
Remember that the Re-union ill
Stateshol'o urxt 'l'hnrsd"y is a
hasket picnic. Thorewill he plen­
ty of tables for the provisions.
Gould & W"ters have nice fresh
ments every S"turd'1Y.
A hel1vy l'nm alld wind storm
passed just above )\[etter on Wed­
nesdny, "nd blew dowllllln"h tim­
ber I1nd fencing.
-i:he best Pateut flour for $4.50
per " .•nel at,
.T lr, Olliff's
Adabelle, Ga.
Mr. J. L. Mathews nnd w.fe
were among the visitors to Dublin
this week to ta.ke in tile Chautau­
(jnn.
Best Greon coffee in town at
Gonld & Waters.
The Methodist brethren ure
celebmting the bi-centen ial of
the birth of John Wesley in SILvnn­
nab this week.
Fresh meat and fish every Snt-
urdayat Gould & Waters.
Rev. T. \V. LAnier, of Guyton,
spent a few aILYs this week in the
city.
Hello, Central I Give me tho
Statosboro Ic� Mfg. Co.
Mr. H. B. Lord visited reilltives
lit Tennille during the P"St week.
1 "m selling Wall Pnper for just
� 1 the regular price.L H Goodwin.
Mr. Willie Fulcher callie down
from Augustn on �'uesdny and is
visiting pu,rents in town.
Remember we sell one Ib Dried
upples in cartoolls 10 cts.
Gould & Waters.
The indications ure thnt there
will be a big crowd out at the Ro­
union here on next 1'hursd"y.
One three Ib can Elberta Peach-
os 15 cts can.
Gould &; Waters.
Dr. nnd Mrs. J. T. Rogers 1'0-
turned on Wednesdn.y from New
Yofk, where they spent n.bont a
month. Mrs. Rogers' health seems
to be milch improved.
Our b�neless ham is first-class:
Let liS s�nd you some.
Gould & Waters.
D,·. G: A. Burch, formerly of
Parish but now of Sumner, Fla.,
wu,nts us to let "The NBWS" conle
to him lit his Florida home.
r. H [Goodwin is selling Willi
paper for one half regulnr price.
Rov. Bascom .I nthony sp('nl.
Wednosd"y rvening unci IIight in
Sl.ateshoru on his WIl.Y frolll thro
Sunduy school cOllvpntinn.
With the
Leaders
Behind every fact lies a l'ea.'lon. When. there
are a multituae of shoes for women tl'ymg to
ue sold and one shoe far surpasses all others in
volume of sales, there is a reason fm' it.
This one shoe is
"QUEEN QUALITY."
Its sales are more than
double the sales of any
other.woman's sh06s. It
can't be because of price.
Since it cost no less, it is
Eimply a Triumph of
Leadership.
"QUEEN QUALl'rY" is recognized as. a. leader in
Style. It leads; other follow. It ongmates;. oth­
et'S copy. Every where it sets the style. If, you
wear "QUEEN QUALITY" you are much the ,ead­
er in fashion.
MILLINEU¥
At A Retillced PrIce.
In order to mako room for my
fall stock of goods, froUl now till
September, I will sell my summer
goods lLt a decidedly reduced rate.
Be sure to see lIle before ?OU
buy,
I,ll hono,' of hor veterans of "The ILost Cuuse." Any f,dlnt'e Oil thisI ine will be IL ""liectlOn not only
r
One of the most; ('onmplic'lted
The 100n.I committee for the old to Statesboro but to the entire CltS"8 .Jndge Moore of the Ordi-
veternns' Re-union, held a mp.et- county. I 'C I hi'" . �llLry S OI.'rt IUS ,ul before 11ming on Wednosday und took hola lhere wlil be plenty of 'oe wa-: "' some ttrne, wns ,,'hon a negroof tho work of prepnrmg for the ter furnished on the grounds free, : mlln walked in on MOIl(la), ani!
big duy 011 Ilext. Thursduy. The "'HI lemonllde will be furnished wnnted to mllke It will for John
fol)owingcommitteeswerenumed: free to the vet,emps., SpauIui,ig another negrn who
ON FINANCE AND MUSIC. We w,1I be "ble III our 'I ue.day's . . : .
'
"
'.
1 issue to stllte exaotly 'who the
hud (lied five yelLrs "go. 115 aores
J. b. BI,tch, .T. W. Oillfl 11.)( k '11"" 'l'h . of IlInd wus whlLt he wILnted to b.e-. spell - rs WI ue. e COlllmlttee '.'R. Sllllmons. is working to get somo good ones qnenth to the chdd�'en 01' the de-
ON flnOUNDS AN.) DINNEH. I aud they will doubtless sllccoed. cODsed. He WIIS ,nformed .that aJ. \V, Wilson, S. J. Williams A brass blind frolll Savannah lIl.an woule[ have to make IllS OWIl
i:l. F. Olli·IT. will be on hlLnd to help make
wlil OV�II thollgh he wus delld.
ON WATElH AND RE�'RESIIMEN'rs. things lively. LOST.The first nlLme on each of the
S. LILlldrum George, J. L. Olliff cOlllmittees will be Chairmau. At the picnic lit Brnoklet on
Itlld Brooks Simmons. Tho S. & S. Ry., will give urate Wednesuuy, one silver tllble knife,
(j. A. LUllie.o•
ON ·]'RANSPORTA·rlON. of olle fare for round trip. return alLme to 'V. L. Kennedy at
==============:;==:=:==:==::=;�==;==:.==���=�
J. L. Mathews, H. B. Grimshaw The Central Ry., will give their J. W. OIJifi' & Co's. nnd get re-
Mr. A. Wolpert of Claxtoll, in
ami IV. T. Smith. �::�I.lar 4th of July mte of 2c each wurd.
company with his friend Mr. Wil-
ON ENTEIlTA'NMEN'r.
liallls of Vidalia, spent tho day in G. J. Johnston, ,J. A. Brannen
town In Tuesday. The)' expect nnd D. R. Groover.
to open II store here the first of
The followiug speakers have
July. )\fr. Wolpert's interest will beell inyited: Gov. J.
IIi. Terrell,
he looked after by )\fl' . .Jns. Rob- ex-Gov. A. D. Candler and Judge
inson.
. H. D. D, Twiggs.
We will fill order. for iue urenm I'or
'rhe oommittee on gnards and
r�milies•. �ny nmount frOIll olle qt. up.
dinner will tllke oharge 01 the
The Whllt NoL. baskets nnd trunks, itS they are
brought in, tllg them and see that
they are kept safely until the own­
ers "re rOlldy to sprend them on
the table. A line will be stretched
Ilround the tllhle I,nd the police
will allow no one in except the
owners Of the baskets, ",hose duty
it v:ill
b�
to sprend them on the
table. 'he uig crowd will be dis­
tributed .II down tho, line of the
long 1'0\\ of tab los before Lhe
ropes nr taKen down so as to
avoid Cl' wding fit one or more
parts.
It is h P d thnt "II who C,ln
will brin something.o go on the
tablo. ::l utosboro will do its shnl'e
but nil w 0 come from "II Plut,. or
the coun aro expected to hel p.
We hnve ssurnnoos that they will
do th,s. ulloch oounty hns her
smoke h U8es well filled nnd it
must no he sllid that she fell
short in Il'Ppal'ilig n grellt dinner
Mr. R. H. Berrough, or Register
WIlS in town yesterday.
Yonr country produce is what
we want
Olliff & Smith
Col. J. A. Bmnnen spent the
day on Wednesday tlLking in the
sights of tho Dublin Chaut"uqua.
We hllve the best refrigemtor in
town, und gUl1l'1llltne the best but-
ter Ollif1' & Smith
Rev. R. M. Booth of JelIerson­
ville, spent severn I dill" this week
visiting his son, Col. Hinton
Booth, of this place. Mr. Booth
is pastor of tlw Methodist ohul'oh
at Jcl\'ersotlville. Ho lefl. for Sn­
yannu,h this morning.
Mr. J.A. Grovenstein came up
froll1 Olive,' on ]I1onday nnd "pent
Lho day in town.
Mr, R. E. Talton one of Clito's
business men \VIIS in the city on
yesterdllY·
L. H. Goodwin will give you
50% off of regullll' prioes on wall
paper.
IIIrs. E. C. OJiver is pending the
summel' in North Cnrol ina.
Dr. Hess' Stock Food for sILlo
by Gonl,1 & \I'"tors.
Elder A. IV. Pl1tterson returned
IL few days ago hom a trip through
South GIL. Ilnd Fiorid".
Hygienic Ice from distilled
water
lITl'S. Ed lII.ixon, ot Williston,
FIn. spont sevel'lll days in Stntes­
bol'O this week visiting the fnmily
of DI·. Mathews.
Hey. nnd Mrs. WIlItley Lang­
ston are III Savannah uttenuing
the \\',"slcy 13i-centenial this week.
Summer Sale,
--AT--
E. C. 0 L I V E R'5
��
Another Carload of TRUNKS
Received at E. C.
The Most Complete Line of
.
Trunks in Statesboro, and �{,.
Gllu.oan'ec the Lonrcst p..ices.
'
If you need any kind of a Trunk,. Grip or
We will save you Money.see us.
DRY GOODS SALE.
20c llI.ld ... ls Cloth ''(n' • •
12c Pe.ocnles
It'ic L;u\'lIs
20c I.... nurns
We will make special low poices on all Summer
Goods. Come and give 11S a trial,
• • • •
• • • • •
• • • • •
E. C. OLlVER.
�...�.�.•�..
THF. H.E-UNIOllf. W"ntcfi to Make A Will.
"
GEORGIA.
See Here!
We are still closing out our line of
GOODS ANDDRY SHOES
We still have bargains in these lines.
for YOU.
'
Our stock of
Staple and Fancy Groceries
Is Complete and First Cla.gs in every respect.
Quaiity: The Best. Prices: Reasonable.
They are waiting
Our line of Crockery is pretty and serviceable.
���.
Our Drug Department
is stocked with Pme, Fresh DRUGS, and is in charge
of a competent Phal'lUl'wist.
In connection, we ha.ve installed a
COOL DRINK COUNTER.
Where only the best, pllre materials will be used in making the drinks
L. F. DAVIS.
STATESBORO.
